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Riyaziyyat 
 
Hamlet İsaxanlı 1965-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla 
bitirib, Azərbaycan (İndiki Bakı) Dövlət Universitetinin mexa-
nika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olundu və 1970-ci ildə oranı 
fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. Həmin il o, (1970-73-cü illərdə) 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika 
institutu tərəfindən M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə aspiranturada 
oxumağa göndərildi və 1973-cü ildə “Operator dəstələrin 
spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda disserta-
siya işini müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 
(PhD) alimlik dərəcəsi aldı.  
1973-1983-cü illər ərzində Hamlet İsaxanlı Moskva və Ba-
kıda, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində, SSRİ 
Elmlər Akademiyasının V.İ. Steklov adına Riyaziyyat İnstitu-
tunda, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexa-
nika İnstitutunda, Azərbaycan Dövlət Universitetində çalışdı, 
elmi-tədqiqatla və qismən də pedaqoji işlə məşğul oldu. Sonra 
Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunda (İndiki Dövlət 
Neft Akademiyası) və Leninqrad (indiki Sankt Peterburq) 
Maliyyə və İqtisad İnstitutunda (Bakı filialında) uyğun olaraq 
professor və kafedra müdiri kimi fəaliyyət göstərdi. 
Onun Hamlet İsayev imzası ilə Sovet İttifaqı, Amerika Bir-
ləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Kanada və Almaniya kimi öl-
kələrin riyaziyyat üzrə nüfuzlu elmi jurnallarda və məcmuə-
lərdə dərc olunan elmi-tədqiqat əsərləri müəllifinə geniş şöhrət 
gətirdi. O, 1983-cü ildə Moskvada Sovet Elmlər Akademiyası 
V.İ. Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunda “Çoxparametrli 
spektral nəzəriyyənin bəzi məsələləri” mövzusunda dissertasi-
ya işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alim-
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Tərtibçidən 
 
Bu biblioqrafiya Azərbaycan Universitetləri Rektorlar Şu-
rasının həmsədri, Azərbaycan Özəl Universitetlər Assosia-
siyasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya-
nında Təhsil Komissiyasının üzvü, Yusif Məmmədəliyev, Sə-
məd Vurğun və “Qızıl Qələm” mükafatları laureatı, Xəzər Uni-
versitetinin təsisçisi və hazırki rektoru, fizika-riyaziyyat elmlə-
ri doktoru, professor Hamlet İsaxanlının 1973-2009-ci illərdə 
yazdığı əsərlərini əhatə edir. 
Kitaba həmçinin Hamlet İsaxanlının 37 il ərzində yazdığı 
elmi və publisistik yazıları, ölkədaxili və beynəlxalq konfrans-
lardakı tezisləri, redaktoru olduğu əsərlər, tərcümələri, rəh-
bərlik etdiyi namizədlik və doktorluq dissertasiyaları haq-
qında məlumatlar daxil edilmişdir. 
Hamlet İsaxanlının elmi, publisistik və poetik irsinin bir 
hissəsi özünün təsis etdiyi “Xəzər Xəbər” jurnalında dərc edil-
mişdir. 
Xarakterindən və məzmunundan asılı olmayaraq kitaba 
daxil edilmiş bütün materiallar dərc edildiyi dildə və xronoloji 
ardıcıllıqla verilmişdir. Kitabdan istifadəni asanlaşdırmaq 
məqsədi ilə kitabın sonunda alimin yazdığı, eləcə də onun 
haqqında yazılmış yazıların əlifba göstəriciləri verilmişdir. 
Biblioqrafiyada Hamlet İsaxanlının müxtəlif kitab, qəzet 
və jurnallarda dərc olunmuş yazılarının tam siyahısını təqdim 
etmək mümkün olmayıb. Bu, xüsusilə müəllifin riyaziyyatla 
əlaqədar olmayan əsərlərinə aiddir. Bununla belə, hazırkı bib-
lioqrafiya müəllifin bizə məlum olan bütün məşhur əsərlərini, 
eləcə də artıq dərc olunmaq üçün təqdim olunmuş yazılarını 
özündə əks etdirır. 
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“Hər gün, hər saat  
mükəmməlliyə doğru ” 
 
Hamlet İsaxanlı 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
Hamlet Abdulla oğlu İsaxanlı (İsayev) 
 
 
Hamlet Abdulla oğlu İsaxanlı (İsayev) 1948-ci il mart 
ayının 1-də Gürcüstan Respublikasında, Qardabani rayonunun 
Kosalı kəndində anadan olmuşdur.  
İsaxanlı soyadı onun poetik yaradıcılığında və humanitar və 
sosial elmlər sahəsində yazdığı əsərlərində işlətdiyi soyaddır. Onun 
bütün riyazi əsərləri İsayev soyadı ilə çap olunmuşdur. Hal-hazırda 
o, geniş ictimaiyyət arasında daha çox Hamlet İsaxalı kimi tanınır. 
Hamlet İsaxanlı çox geniş və müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 
göstərir; onları tam olmasa da sadalayaq – Riyaziyyat, humani-
tar və sosial elmlərin bir çox sahələrində görülmüş elmi-
tədqiqat işləri, poetik və digər bədii-publisistik yaradıcılıq, tər-
cüməçi, maarifçi, universitə təsisçisi, məktəb (ibtidai, ümumi 
orta, tam orta) təsisçisi, nəşriyyat təsisçisi, redaktor, ictimai xa-
dim... 
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mütəxəssislərin, qərarverənlərin və ümumiyyətlə, ictimaiyyə-
tin diqqət mərkəzindədir. 
Çox geniş maraq dairəsinə sahib olan Hamlet İsaxanlı öz 
yazılarında həmçinin poeziya və fəlsəfə, beynəlxalq münasi-
bətlər, tarix, jurnalistika və digər sahələrin problemlərini də 
araşdırır. 
Böyük həvəs və ehtirasla, güc və enerji ilə elmi araşdırma-
lar aparan və quruculuq işləri ilə məşğul olan Hamlet İsaxanlı, 
eyni zamanda istedadlı, görkəmli şair kimi də həm Azərbay-
canda, həm onun hüdudlarından çox-çox kənarda çox tanınır 
və sevilir. Azərbaycanda, Rusiyada, İranda, Gürcüstanda şeir 
kitabları nəşr olunmuş və böyük rəğbət görmüşdür, Çində və 
Türkiyədə şeir kitabları çapa hazırlanmışdır. Üstəlik, o özü də 
məşhur şairlərin əsərlərini ruscadan, ingiliscədən və fransızca-
dan Azərbaycan dilinə ustalıqla tərcümə etmiş, oxucu və mü-
təxəssislərin rəğbətini qazanmışdır; V.A. Jukovskiy, F. Baratın-
skiy, F.İ. Tyutçev, A.Fet, S. Yesenin, N.S. Qumilev, A. Axma-
tova, A. Axundova, G. Bayron, Ü.Bleyk, R. Herrik, G. De 
Nerval kimi şairlər bu sıradandır.  
Hamlet İsaxanlının şeirləri musiqi ilə dolu, ürəyəyatan və 
könülləri ehtizaza gətirəndir. Məhz buna görə də onun şeirləri 
Azərbaycan bəstəkarlarının diqqətini cəlb edib. Çoxsaylı lirik 
və epik şeirləri və poemaları əsasında gözəl mahnılar yazılmış 
və musiqili tamaşalar hazırlanmışdır. Şairin “Xəzər Universi-
təm” şeirinə görkəmli bəstəkarlar, xalq artistləri Ramiz Mustafa-
yev və Vasif Adıgözəlov musiqi-himn yazmış, «Xəzərimin sora-
ğında» şeirinə Ramiz Mustafayev, «Hicran» şerinə Vagif Gəray-
zadə, “Yaşamağa nə var ki?!” şeirinə Lütfiyar İmanov, «Səni 
sevdim çox sadəcə», «Gözəldir», «Lalə», «İnciçiçəyi», «Külək və 
qız», «Tək qalmaq istəyirəm», «Tez gəlin», «Dünyam» şeirlərinə 
Nailəxanım İsayeva, «Baş açmadım bu dünyadan» və «Bakı» 
şeirlərinə Elza Seyidcahan, «Görüş yerimiz» şeirinə Cahangir 
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lik dərəcəsi aldı; bir qədər sonra isə Sovet Ali Attestasiya Ko-
mitəsi tərəfindən professor adına layiq görüldü.  
Hamlet İsayev yüksək tədqiqatçı gücünə, dərin və geniş 
riyazi mədəniyyətə malik alim kimi tanındı və hörmət qazan-
dı. O, riyaziyyat və tətbiqi elmlərin öz-özünə qoşma olmayan 
operatorlar nəzəriyyəsi, çoxparametrli spektral nəzəriyyə, 
birgə spektrlər nəzəriyyəsi, diferensial tənliklər, ədədi oblast-
lar, iqtisadiyyatın riyazi modelləri kimi müxtəlif sahələrində 
dərin nəticələr almış alimdir. Hamlet İsayev müasir çoxpara-
metrli spektral nəzəriyyənin yaradıcılarından biri hesab olu-
nur. O, riyaziyyatın riyazi fizikadan qaynaqlanan bu çox mü-
hüm sahəsində dərin tədqiqatlar aparan ilk sovet riyaziyyatçısı 
idi.  
Hamlet İsayev Moskva riyaziyat məktəbinin nümayəndəsi 
olmaqla yanaşı Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Almaniya, 
Kanada,... elmi məktəblərin də uğurlarından bəhrələndi. Hələ 
Sovet “Dəmir Pərdə” dövründə o, çətinliklərə baxmayaraq, 
qərb ölkələri yalnız məsafədən, qiyabi olaraq deyil, dəvətli 
professor kimi çalışaraq da kəşf edir, öyrənirdi. Sonralar da 
Avropa, Amerika və Asiyada yerləşən müxtəlif elmi mərkəz-
lər, akademiya və universitələr onu mühazirələr oxumağa, bir-
gə tədqiqatlar aparmağa, nüfuzlu elmi konfranslarda çıxışa də-
vət etdilər. O da, öz növbəsində xarici həmkarlarını mühazirə-
lər oxumaq və əlaqələri daha da inkişaf etdirmək üçün Moskva 
və Bakıya dəvət etdi. Göründüyü kimi, artıq Sovet dövründə, 
o, beynəlxalq elmi şəbəkə qurmağa nail olmuşdu. 
Hamlet İsayevin riyaziyyat üzrə tədqiqatlarını Sovet 
Elmlər Akademiyası üzvləri N.N. Boqolyubov, V.S. Vladimi-
rov, S.M. Nikolskiy, Lenin mükafatı laureatları B.M. Levitan, 
V.B. Lidskiy, eləcə də A.Q. Kostyuçenko, A.A. Dezin, V.A. Sa-
dovniçiy (hal-hazırda Lomonosov adına Moskva Dövlət Uni-
versitetinin rektoru), professor F. Atkinson (Toronto Univer-
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sity), professor P.J. Browne (University of Calgary) və digər 
görkəmli riyaziyyatçılar yüksək qiymətləndirdilər.  
Onun elmi əsərləri Sovet Elmlər Akademiyasının Rəyasət 
Heyəti tərəfindən “ilin ən yaxşı elmi işləri” siyahısına daxil 
edildi.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hamlet İsaxanlı geniş sahələrdə tədqiqat aparan və sanballı 
əsərlər yazan elm və sənət adamıdır; riyaziyyat xaricində də o, 
öz tədqiqat üfüqlərinin genişliyi ilə diqqət çəkir. Elm, təhsil və 
mədəniyyət tarixi, təhsil siyasəti, tərcümə nəzəriyyəsi və tarixi, 
dil və ədəbiyyat, və digər sahələrdə yüzlərlə məqalə, monoq-
rafiya və dərsliklərin müəllifidir.  
Hamlet İsaxanlının “Xəzərin sorağında” əsəri həm Azər-
baycan daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə çox tanındı və 
oxundu. Çox maraqlı nəql yazı üslubu, yeni ali məktəbin yara-
dılması dövrünə xas olan siyasi və mədəni mühitin, şəxsi və psi-
xoloji məqamların orijinal təsviri, hadisələrin və dövrün sənəd-
ləşdirilmiş təhlili bu kitabı dəyər-qiymətini çox artırır. Kitabın 
girişində müəllif qeyd edir – “Xəzər universitəsinin yaradılması 
və inkişafı ilə bağlı gerçəklər xatirimdə silinməz izlər burax-
 Humanitar və sosial elmlər              
üzrə tədqiqatları.   Poetik və     
bədii-publisistik yaradıcılığı   
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mışdır. Hadisələri düşüncəmin süzgəcindən keçirərək olduğu 
kimi tam səmimiyyətlə oxuculara çatdırmaq iddiasındayam”. 
Hamlet İsaxanlının tərcümə məsələləri dil, siyasət və lü-
ğətçilik işinin təşkili sahəsində xidmətləri xüsusi qeyd edilmə-
yə layiqdir. “Poetik tərcümə və mədəniyyətlərarası ünsiyyət. 
Məhdud çərçivələr içində xoş ahəng və gözəllik axtarışı” adlı 
irihəcmli məqaləsi (çox güman ki, hazırlanmaqda olan kitabın 
bir variantı) geniş tərcümə yolunda baş verən Şərq-Qərb ün-
siyyətinin tarixi və təhlilinə, Azərbaycan türkcəsinə və Azər-
baycan türkcəsindən tərcümələrə, poetik tərcümə məsələlərinə 
həsr olunmuş bu əsər yaradıcı tərcümə ilə məşğul olanlar üçün 
mütəxəssislərdən birinin qeyd etdiyi kimi “əvəzedilməzdir, 
stolüstü kitabdır, istinad qaynağıdır”.  
Hamlet İsaxanlı 6 cildli “Xəzər İngiliscə-Azərbaycanca Bö-
yük Lüğət”in müəlliflərindən biri və həm redaktorudur. Bu iş 
əsasən başa çatdırılmış, onun üç cildi çap olunmuş, digərləri 
çapa hazırlanmaqdadır. Bu lüğət, heç şübhəsiz, Azərbaycan 
elmi və mədəniyyətinin ən sanballı uğurlarından biridir.  
Hamlet İsaxanlının iki həmkarı ilə bərabər yazdığı və ün-
siyyət metoduna söykənən «Xaricilər üçün Azərbaycan dili» 
dərsliyi əcnəbilərin və müəllimlərin çox müraciət etdikləri bir 
qaynaqdır. 
Hamlet İsaxanlı təhsilin çox müxtəlif məsələləri, təhsil si-
yasəti, təhsilin tarixi və fəlsəfəsi sahələrində fəaliyyət göstərən 
ən nüfuzlu alim, maarifçi, yazıçı-publisisit və ictimai xadimlər 
sırasındadır. Onun “On Education System in Transition 
Ecenomy. A View From Azerbaijan” (“Keçid iqtisadiyyatında-
kı təhsil sistemi. Azərbaycandan baxış”) və “Müasir dünyada 
ali təhsil sistemində nələr baş verir” və “2008-2012-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üz-
rə Dövlət Proqramı” necə olsa yaxşıdır?” adlı kitabları və çox-
saylı məqalələri, hesabatları və müsahibələri bir qayda olaraq 
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ma metodu seçildi, müasir idarəetmə üsulları tətbiq edildi, çox 
geniş və səmərəli beynəlxalq əlaqələr quruldu, ən səviyyəli 
yerli və xarici mütəxəssislər işə cəlb edildi, tapşırıq-rüşvət vi-
rusunun əmələ gəlməməsi üçün böyük iş aparıldı, ümumiy-
yətlə, ciddi və keyfiyyətli təhsil bu universitetin həyat prinsipi-
nə çevrildi. Nəticədə Xəzər Universiteti tezliklə Azərbaycanda 
və geniş Postsovet-Yaxın Şərq məkanında ən yaxşı ali məktəb-
lərdən birinə çevrildi. 
Hamlet İsaxanlı əsas tədris dili olaraq ingiliscəni seçdi; bu 
qərar tələbə və müəllimlərin Qərb ölkələrində nəşr olunmuş 
kitab və digər tədris-tədqiqat materiallarından istifadə etməsi-
ni, tələbə mübadiləsi proqramlarını və xarici professorların 
gəlməsini mühüm dərəcədə asanlaşdırmaq, ümumiyyətlə əta-
lətdən qurtarmaq, yeni düşüncəyə yol açmaq üçün güclü amil 
və vasitə oldu.  
Azərbaycan ali təhsilində ikipilləli bakalavr-magistr sis-
teminin bərqərar olmasında, biliyin müasir qiymətləndirilməsi 
üsullarının hazırlanması və tətbiqində şəxsən Hamlet İsaxan-
lının və Xəzər Universitəsinin təcrübəsi mühüm rol oynadı. Öz 
yenilikçi çalışmaları ilə Hamlet İsaxanlı sonralar Bologna (Bo-
lonya) Prosesi adlanacaq Avropa Ali Təhsil Məkanının (Euro-
pean Higher Education Area) yaradılması ideyasını da qabaq-
ladı; O, Azərbaycanın 2005-ci ildə bu prosesə qoşulmasını 
hazırlayan əsas şəxslərdən biri oldu. 
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Zülfüqarov, «Qədim sual», «Möcüzə gecə», «Uşaqlıqda qalan 
buludlar» və digər şeirlərin, həmçinin şairin fəlsəfi şeirlər silsilə-
si əsasında qurulmuş “Ömür yolu bircə andır” adlı tamaşaya 
Dilarə Qulamova könülaçan musiqi bəstələiyblər. Hamlet İsa-
xanlının “Ziyarət” poemasına bütövlükdə musiqi bəstələyən 
Cavanşir Quliyev şairin on bir şeirini də mahnıya çevirmişdir. 
Bu və başqa mahnılar və musiqili tamaşalar Brilliant Dadaşo-
va, Lütfiyar İmanov, Flora Kərimova, İlqar Muradov, Rəşidə 
Behbudova, Manana Caparidze, Elza Seyidcahan, Samir Cəfə-
rov, Fədayə Laçın, Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri və xo-
ru, “Savalan”, «Şaron» və “Kristal” qrupları və b. tərəfindən 
ustalıqla ifa olunur, dinləyici və tamaşaçıların ürəyini oxşayır. 
Arif Babayev, Alim Qasımov, Nəzakət Teymurova, Zabit Nə-
bizadə kimi muğam ustaları da Hamlet İsaxanlı yaradıcılığına 
müraciət etmişlər.  
Hamlet İsaxanlının bədii yaradıcılığı zəngin və çoxşaxə-
lidir. 
 
                                                           
 
 
                                                                        Təhsil islahatları 
 
 
 
 
 
 
Qərb ölkələrində tək elmi-tədqiqatla deyil, elm və təhsilin 
təşkili ilə, Qərb təhsil ocaqlarının müxtəlif cəhətləri ilə də ciddi 
maraqlanan Hamlet İsaxanlı 1980-ci illərin ortalarından Sovet, 
xüsusi halda Azərbaycan ali təhsil sisteminin böhran keçirdiyi-
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ni, onun məna və səbəblərini izah etməyə geniş ictimaiyyətə və 
hökumətə çatdırmağa çalışdı. O, Azərbaycan və rusdilli qəzet-
lərdə təhsil sisteminin dərin islahatlara ehtiyacı olduğunu, 
böhrandan çıxmaq və işlahatların hansı istiqamətdə getməsi 
yollarını göstərən məqalələr yazdı, radio və televiziyada çıxış-
lar etdi.  
Siyasi və iqtisadi böhran içində qovrulan, müharibə şərai-
tində olan ölkədə yeni ideyalar yaranır və həyata keçirilirdi! 
Bu işdə çox mühüm rol oynayanlardan biri də Hamlet İsaxanlı 
oldu. 
Hamlet İsaxanlı bütöv təhsil sistemində addım-addım isla-
hat aparılmasının vacibliyini qeyd etməklə bərabər, yeni 
dünyaya, sürətlə dəyişməkdə olan, qloballaşan dünyaya uy-
ğun yeni növ ali məktəblərin qurulmasının vacibliyini önə çək-
di. O, yeni yaradılacaq ali məktəblərin təhsil plan-proqramları; 
idarəetmə; keyfiyyətli tədris və tədqiqat; universitet-sənaye-iş 
dünyası münasibətləri; bilik iqtisadiyyatı və innovasiya; kredit 
qazanma və interaktiv tədrisə əsaslanan tələbə mərkəzli təhsil 
sistemi; bakalavr, magistr və doktor (PhD) dərəcələri verən 
proqramlar və s. cəhətdən daha çox Birləşmiş Ştatlar universitə 
modelindən bəhrələnməsini düzgün saydı. Bu fəaliyyətin cə-
miyyətin fəallaşması və demokratikləşməsi yolunda da mü-
hüm rol oynayacağını qeyd etdi.  
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Azərbaycanda təhsil islahatı aparılması yolları üzərində 
düşünməyə və yazmağa davam edən Hamlet İsaxanlı bu işdə 
əməli surətdə də ciddi iştirak etdi, tamamilə yeni tipli ali mək-
təb yaratmaq qərarına gəldi. 1990-cı ilin payızında başlanan bu 
fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 1990-cı il 20 dekabr tarixli sərəncamı ilə hazırlıq işləri 
aparıldı və 1991-ci il 18 mart tarixli qərarla Xəzər Universitəsi 
(o zamankı adı ilə “İngilisdilli Azərbaycan Universiteti”) yara-
dıldı. 19 tələbə və 7 müəllimlə fəaliyyətə başlayan Xəzər Uni-
versitəsi Azərbaycanın ilk özəl ali məktəbi olmaqla yanaşı keç-
miş Sovetlərdə də rəsmən yaradılmış ilk özəl ali məktəblərdən 
biri idi.  
Hamlet İsaxanlı daha bir mühüm fikri vurğuladı, dürüst 
ifadə etdi: korrupsiyanın çox geniş yayıldığı, o cümlədən təhsil 
sisteminin canına daraşdığı bir ölkədə çox ciddi, çox təmiz işlə-
yən keyfiyyətli təhsil verən ali məktəbin qurulması həyati 
vacibdir və mümkün işdir. O, öz get-gedə artan və güclənən 
fəaliyyəti ilə keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrin təhsil sistemi 
sahəsində həm nəzəri məsələlərdə, həm quruculuq işlərində 
bir lider olaraq tanındı.  
Hamlet İsaxanlının yaratdığı təhsil ocağında onun bila-
vasitə rəhbərliyi ilə tədris proqram-planları Qərb standart-
larına uyğunlaşdırıldı, tədris modeli olaraq tələbənin fərdi 
yolla inkişafını təmin edən “tələbə mərkəzli” çevik kredit yığ-
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nəlxalq layihələr və bölgə ilə bağlı proqramlar həyata keçirir, 
ölkəmizin və geniş bölgənin elmi-iqtisadi-siyasi-mədəni inki-
şafı üçün zəruri olan məsələlər ətrafında tədqiqatlar aparırlar. 
Hamlet İsaxanlı Xəzər Universitəsi nəzdində nəşriyyat və 
mətbəə də qurmuş, dərslik, elmi və bədii ədəbiyyatın nəşri sa-
həsində də uğurlu fəaliyyət görtərməkdədir. Üç elmi jurnal 
(“Journal of Azerbaijani Studies” - “Azərbaycan Araşdırmaları 
Jurnalı”, “Khazar Journal of Mathematics” – “Xəzər Riyaziyyat 
Jurnalı”, “Azərbaycan Arxeologiyası” və üç dilli (Azərbaycan-
ca, ingiliscə və rusca) elmi-populyar “Xəzər-Xəbər” dərgisi də 
bu nəşriyyatda çap olunur. Xəzər Universitəsi nəşriyyatı həm-
çinin Azərbaycan Respublikasında İSBN və İSMN kimi beynəl-
xalq kitab və musiqi əsərlərinin standartlaşdırma-kodlaşdırma 
mərkəzidir.  
Gəncliyin cazibə mərkəzi olan Xəzər Universitəsi yaran-
dığı gündən həm də mədəniyyət, incəsənət və idman ocağıdır. 
Tələbələrin idmana olan təbii marağını təmin etmək üçün 
Hamlet İsaxanlı Xəzər Universitəsi idman klubunu təsis etmiş, 
futbol, basketbol, şahmat və digər sahələrdə uğur qazanan, 
yüksək liqada və beynəlxalq yarışlarda çıxış edən komandalar 
yaratmışdır.  
Xəzər universitəsinin Mahnı və Rəqs ansamblı öz peşəkar-
lığı və məlahəti ilə Azərbaycanda və xaricdə - Qafqazda, Avro-
pada, Yaxın Şərqdə səhnəyə çıxmalarından asılı olmadan ürək-
ləri fəth edirlər. 
1998-ci ildə Hamlet İsaxanlı Xəzər Universiteti nəzdində 
“Dünya” məktəbini yaratdı. Üç yaşdan başlayaraq orta məktə-
bi bitirənə qədər uşaq və gənclərin təlim-təhsil-tərbiyəsi ilə 
məşğul olan bu məktəb ciddi uğurlar qazanmış, ölkədə ən 
sevilən, arzu olunan təhsil ocağı kimi tanınmışdır. Bu müasir 
və orijinal məktəbi qurmaqla Hamlet İsaxanlı tək ali təhsil sa-
həsində deyil, orta təhsil sistemində də öz beynəlxalq yarışa 
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                                                           Xəzər Universitəsi (inkişaf) 
 
 
 
 
 
       Hamlet İsaxanlı Xəzər Universitetində humanitar və sosial 
sahələrlə yanaşı təbiət elmləri, mühəndislik və tətbiqi elmlər, o 
cümlədən informasiya texnologiyası və kompüter mühəndis-
liyi, neft mühəndisliyi, iqtisadiyyat və menecment, həyat haq-
qında elmlər üzrə departamentlərin təşkil olunması kimi ağır 
işə də böyük həvəslə girişdi.  
Hələ Xəzər Universiteti yaradıldığı dövrdə Hamlet İsa-
xanlı “qloballaşan dünyada əyalət təhsili və əyalət elmi yox-
dur, yalnız beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsi ilə irəli getmək, 
uğur qazanmaq olar” deyirdi. O, bu fikrini uğurla həyata ke-
çirməyə başladı. Əvvəlcə UCLA (University of California at 
Los-Angeles), sonra Harvard, Princeton, Columbia University, 
Purdue University (İndiana), Georgia State University (Atlan-
ta), George Mason University, South Connecticut State Univer-
sity, California State University, East Carolina University, 
American University (washington D.C.) və s. Birləşmiş Ştatlar 
və Kanada universitetləri ilə əməkdaşlıq proqramları qurdu, 
elmi araşdırmaları, müəllim - tədqiqatçıların gedib-gəlməsini, 
tələbə mübadiləsini, akademik və yardımçı sahələr üzrə mər-
kəzlərin qurulmasını, universitənin idarəolunma sistemini in-
kişaf etdirdi. Qərbi Avropa universitələri ilə geniş əməkdaşlıq 
programları da faydalı oldu, xüsusilə Böyük Britaniya, Nider-
land, İtaliya, Fransa, İspaniya, Norveç, İsveç, Yunanıstan, Por-
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təgiz, Macarıstan, Bolqarıstan, Türkiyə,... təhsil ocaqları ilə 
məhsuldar əlaqələr quruldu; bu programların çoxunda əmək-
daşlığa cəlb olunan ölkə universitələrinin sayı üçdən başlayıb 
yeddiyə çatırdı. Dünyanın üçüncü güc mərkəzi – Uzaq Şərq də 
unudulmadı, yeni 21-ci yüzillikdə Yaponiya, Çin, Koreya, Ma-
layzia və Hindistan kimi ölkələrlə əlaqələr, birgə tədqiqat layi-
hələri və tələbə mübadiləsi inkişaf etdirildi.  
Dünyanın çox-çox ölkəsindən, o cümlədən də Asiyadan, 
Afrikadan, Avropa və Amerikadan gələn tələbələr, gənc və 
təcrübəli alimlər uyğun olaraq oxuyur, tədqiqat aparır və dərs 
deyir, Xəzər Universitəsinin xoş və işgüzar mühitinin üzvi his-
səsinə çevrilirlər. Müxtəlifliyə, fərqliliyə hörmət, qayğı və dost-
luq Xəzər universitəsinə xas olan dərindən işlənmiş təhsil-tə-
lim-tərbiyə modelinin və təşkilati mədəniyyətin tərkib his-
səsidirlər; burada milli və bəşəri dəyərlər bir-birinə qovuşur. 
Хəzər Universitetinin məzunları ölkəmizdə və bütün qitə-
lərdə yüksək maaşlı nüfuzlu vəzifələrdə çalışır, yüzlərlə tələ-
bəsi dünyanın müxtəlif qabaqcıl ali məktəblərində təhsillərini 
davam etdirir. Nəinki məzunlar, hətta yuxarı kurs tələbələri-
nin də böyük əksəriyyəti işləyir. Ali məktəbin əsl gücü və nü-
fuzu bu deyilmi?  
Hamlet İsaxanlının işləyib həyata keçirdiyi yeni beynəlxalq 
üçbucaq əməkdaşlıq modeli universitetlə iş dünyasının əlaqələri 
baxımından irəliyə atılmış çox mühüm addım oldu. Üçbucağın 
bir təpəsində Xəzər Universiteti, ikinci təpəsində sənaye-iş dün-
yasında fəaliyyət göstərən şirkət, korporasiya (BP Exploration, 
StatoilHydro kimi), üçüncü təpədə isə inkişaf etmiş ölkələrdən 
(məsələn, Böyük Britaniya və ya Norveçdən) bir ali təhsil, elm 
ocağı yerləşir. Bu model üçtərəfli qaynaqlardan səmərəli istifa-
də etməklə tədris və elmi araşdırmaların təşkilinə və kadr ha-
zırlığı məsələlərinin vaxtında və keyfiyyətli həllinə kömək 
edir, ümumiyyətlə götürdükdə isə, bütün iştirakçılar üçün 
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fayda gətirə bilən əməkdaşlıq proqramlarına örnək göstərilmə-
yə layiqdir. 
Xəzər Universitəsinin ildən-ilə böyüyən, genişlənən və 
güclənən kampus-binalarında tələbə, elmi işçi-müəllim və ida-
rəetmə-xidmət heyəti effektiv fəaliyyət göstərir; tələbənin oxu-
ması üçün burada hər cür şərait mövcuddur. Özəl universitə 
kitabxanalarının ən böyüyü olmaqla bərabər öz fondunun 
rəngbərəngliyi və ingilisdilli qaynaqlarının vacibliyi və həcmi-
nə görə ölkədə ən seçilmiş kitabxanalardandır. Xarici mütəxəs-
sislərin rəyinə əsasən bu kitabxana öz kompüterləşmiş katalo-
qu, internetə bağlı məlumat bazasına çıxışı (access to online 
databases), xüsusi xidmətləri, ölkədə ilk elektron arxiv sistemi, 
xidmət mədəniyyəti və s. baxımından Azərbaycan üçün model 
kitabxanadır.  
Müxtəlif laboratoriyalar, muzeylər, elmi-tədqiqat mərkəz-
ləri, həmçinin çox gözəl tamaşalar, konsertlər, görüşlər və kon-
fransların keçirildiyi “Dünya” konsert-konfrans salonu Xəzər 
Universitəsinin elmi-mədəni mühitini zənginləşdirir. Klassik-
lərimizin və müasir elm, siyasət və sənət adamlarımızın həyat 
və yaradıcılıqlarına həsr olunmuş yaddaqalan təqdimatlar və 
elmi toplantılar, görkəmli alimlər, ədəbiyyat və incəsənət xa-
dimlərimizin iştirakı ilə keçirilmiş unudulmaz görüşlər, milli 
və beynəlxalq rəqslər, muğam və klassik musiqi gecələri və 
Hamlet İsaxanlının fəal iştirakı ilə təşkil olunan bənzər tədbir-
lər bu ali təhsil ocağını, sözün həqiqi mənasında, ziyalıların, 
gənclərin və ümumiyyətlə ictimaiyyətin böyük həvəslə üz tut-
duğu ziyarətgaha çevirmişdir.  
Fakültə və akademik departmentlərlə (kafedralarla) yanaşı 
Xəzər Universitəsi nəzdində fəaliyyət göstərən Təhsil Siyasəti 
İnstitutu, Siyasət İnstitutu, Tərcümə Araşdırmalar Mərkəzi, 
Lüğət və Ensiklopediya Mərkəzi, İqtisadi və Biznes Araşdır-
malar və Treyninq Mərkəzi və digər mərkəzlər bir sıra bey-
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yətinə və təşkilati istedada malik nadir bir şəxsdir. Başqaları-
nın uğurlarına sevinmək qabiliyyəti, dərdlərinə və qayğılarına 
şərikolma xüsusiyyəti göz qabağındadır. 
Onun riyaziyyat, fizika, astronomiya, tarix, beynəlxalq 
münasibətlər, dilçilik, ədəbiyyat, mədəniyyət və təhsilə aid bi-
likləri, orijinal düşüncə tərzi və mülahizələri bu sahələrin mü-
təxəssisləri də daxil olmaqla onunla təmasda olan hər kəsi hey-
ran edir.  
O, ciddi və eyni zamanda mehriban, çox sadə, təvazökar, 
dürüst və səmimidir. Qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq 
üçün düzgün, doğru yol seçir və yolundan dönmür. Səbirlə, 
ötəri işlərə baş qoşmadan, düşünə-düşünə, addım-addım, eyni 
zamanda inadla, inamla irəliləyir. 
Ona hörmət edirlər, onu lider kimi qəbul edirlər, onu se-
virlər.  
 
 
                                                                                       
                                                                                       
Nəsil və ailə  
 
 
 
 
 
 
Hamlet İsaxanlı məşhur Hacıbayramlılar nəslindəndir. Ba-
bası İsaxan Hacıbayramlı – Qaçaq İsaxan (1897-1930) 20-ci illərin 
sonu və 30-cu ildə Gürcüstan və Ermənistan ərazilərində sovet 
rejiminə qarşı silahlı üsyan edib. Stalin və Beriyanın İsaxan 
hərəkatından çəkindikləri və ona qarşı gizli casus şəbəkəsi 
qurub güclü ordu göndərdikləri dərc olunmuş elmi mənbələr-
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girə bilən ikidilli - azərbaycanca və ingiliscə təhsil verə bilən 
təhsil ocağı modelini formalaşdırmağa çalışır. O, ən kiçik yaş-
dan doktor və professor olana qədər bir təhsil şəbəkəsi qur-
maqla ömürboyu təhsil düşüncəsini də həyata keçirir. 
 
 
 
 
İctimai və elmi-təşkilati iş 
 
 
 
 
 
 
Hamlet İsaxanlı riyaziyyat və təbiət elmləri ilə humanitar 
və sosial elmlər mədəniyyətininin hər ikisini özündə ehtiva 
etmiş qeyri-adi, az rast gəlinən çoxbilgin insanlardandır. 
Görkəmli alim, yaradıcı insan və cazibədar, xarizmatik li-
der kimi geniş tanınan və qəbul edilən Hamlet İsaxanlı bir alim 
və ictimai xadimin ifadəsinə görə Azərbaycanda “oazis 
yaradıcısı”dır, zəka sahiblərini, ziyalıları, elm və incəsənət 
adamlarını, həmçinin beynəlxalq ictimaiyyəti cəzb edən şəxs-
dir. Hamlet İsaxanlı öz fəaliyyəti, alimliyi, yaradıcılığı və lider-
liyi ilə böyük beynəlxalq əməkdaşlığa nail olmuş, insan poten-
sialının açılması və davamlı inkişaf problemlərinə öz töfhəsini 
vermişdir.  
Onun rəhbərliyi altında dissertasiya müdafiə etmiş alimlər 
indi Birləşmiş Ştatlarda, Avropada, Rusiyada, İsraildə, Türki-
yədə, İranda və digər ölkələrdə işləyirlər. 
Hamlet İsaxanlının gərgin işi sayəsində inkişaf etmiş xarici 
ölkələrdə təhsil tədqiqat aparmaq və təcrübə keçmək üçün 
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xeyli alim və müəllim göndəbrilib. Eyni zamanda xarici ölkə-
lərdən Azərbaycana müxtəlif sahələr üzrə alim və müəllimlər 
dəvət edilib. Bununla yanaşı o, yüzlərlər azərbaycanlı tələbə-
ləri nüfuzlu xarici ölkə ali məktəblərində təhsil almağa göndə-
rib. O, xarici ölkələrdən Azərbaycana humanitar yardımlar 
edilməsi, xarici ölkələrdə Azərbaycan lobbisinin yaradılması 
sahəsində də xeyli işlər görüb və bu sahədə uğurla çalışmaq-
dadır. Onun xarici mütəxəssislərin diqqətini Azərbaycan prob-
lemləri ilə bağlı məsələlərə cəlb etmək istiqamətində xeyli 
uğurları vardır.  
Hamlet İsaxanlı bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, 
assosiasiyaların, akademiyaların üzvü və ya idarə heyətinin 
üzvü olmuş, müxtəlif qitələrdə, cürbəcür ölkələrdə beynəlxalq 
layihələr və toplantıların iştirakçısı və təşkilatçısı kimi fəaliy-
yət göstərmişdir. O, UNESCO, NATO, UNDP, Avropa Şurası 
kimi beynəlxalq qurumların keçirdiyi konfranslarda aparığı 
məruzələrlə çıxış etmiş, layihələrdə çalışmışdır. Elmi-tədqiqat, 
təhsil və mədəniyyətə verdiyi töhfələrə görə fəxri adlara və 
mükafatlara layiq görülmüşdür. O, Azərbaycan Prezidenti ya-
nında Təhsil Komissiyasının üzvü kimi də elm və təhsil sahə-
sində gedən islahatların hazırlanmasında və həyata keçirilmə-
sində fəal iştirak edir. 
Onun rəhbərlik etdiyi “Elm və Sənət Məclisi” Azərbaycan 
ziyalılarının, çox müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən elm və 
sənət adamlarının, yaradıcı gənclərin sevə-sevə bir yerə toplaş-
dığı, canlı və qızğın müzakirələr apardığı bir zəka mərkəzidir; 
bu toplantılarda Azərbaycanlılarla yanaşı müxtəlif ölkələrdən 
dəvət edilmiş alimlər və sənət adamları da çıxış edirlər. Bütün 
bu çıxış və müzakirələr əvvəlcə hər biri ayrı-ayrılıqda “Xəzər-
Xəbər” dərgisində, sonra isə Xəzər Universitəsi nəşriyyatı tərə-
findən kitab şəklində çap olunur.  
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Hamlet İsaxanlı çox məhsuldar və zəhmətkeş redaktordur, 
o, təbiət elmləri və humanitar-sosial sahələr üzrə bir sıra elmi-
tədqiqat jurnallarının, populyar dərgilərin, konfrans material-
larının, dərslik və monoqrafiyaların, ensiklopediya və lüğətlə-
rin, tarix, kütləvi infomasiya vasitələri, poeziya, bədii nəsr 
əsərləri və s. sahələr üzrə müxtəlif dillərdən azərbaycan türk-
cəsinə və tərsinə tərcümələrin redaktorudur. 
Hamlet İsaxanlı elmi-tədqiqat işi aparan tələbələrinə qarşı 
qayğıkeş elmi rəhbərdir, onların dünyagörüşünü və sezgi-in-
tuisiya gücünü artırmağa, ağır zəhmət çəkə bilənləri elmi təd-
qiqatın ön xəttinə aparmağa çalışır. Onun rəhbərliyi altında el-
mi iş görən və dissertasiya müdafiə etmiş olanlar indi ABŞ, 
Avropa, Rusiya, İsrail, Türkiyə, İran və başqa ölkələrdə çalış-
maqdadırlar. 
«Hər gün, hər saat mükəmməlliyə doğru!» - Xəzər Univer-
sitəsinin fəaliyyəti barədə bir çıxışından götürülmüş bu qısa 
cümlə, böyük ehtimalla Hamlet İsaxanlının həyat devizi, əsas 
iş qayəsi kimi öz əksini tapmışdır.  
 
                                                                            
 
 
Şəxsiyyət  
 
 
 
 
 
Hamlet İsaxanlı kəskin və nəhəng zəkası, zəngin ensik-
lopedik biliyi, geniş dünyagörüşü, iti elmi düşüncəsi, zərif sə-
nət duyğusu və poetik hissi, möhkəm iradəsi və xeyrxahlıq, 
nikbinlik və insanpərvərliyi ilə seçilən, güclü liderlik qabiliy-
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Prof. Hamlet İsaxanlının əsərlərinin biblioqrafiyası 
 
Əsərlərin xronologiyası 
 
1973 
 
1. Линейная факторизация полиномиальных опера-
торных пучков // Математические заметки. – 1973. – Т. 
13, вып. 4. – с. 551-559. 
2. Некоторые вопросы спектральной теории опера-
торных пучков: автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени канд. физ.-мат. наук: 01.01.01. – 
Москва-Баку, 1973. – 19 с. 
3. Некоторые вопросы спектральной теории опера-
торных пучков: диссертация на соискание ученой сте-
пени канд. физ.-мат. наук: 01.01.01. – Москва-Баку, 1973. 
– 111 с. 
4. О некоторых пучках операторов, близких к самосо-
пряженным: Тезисы докладов научной конференции 
аспирантов АН Азербайджанской ССР. – 1973. 
5. О полноте некоторой части собственных и присое-
диненных векторов полиномиальных операторных 
пучков // Успехи математических наук. – 1973. – Т. 28, 
вып. 1. – с. 241-242. 
 
1974 
 
6. Böyük alim, həqiqi insan // Sovet Gürcüstanı. – 1974.  
7. К теории самосопряженных голоморфных опера-
тор-функций // Успехи математических наук. – 1974. – 
Т. 29, вып. 3. – с. 201-202. 
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dən və arxiv materiallarından yaxşı məlumdur. Sovet ordusu-
nu ciddi itkilərə uğratmış İsaxan öz igidliyi və cəngavərliyi ilə 
nəsillərin yaddaşına yazılıb. 
Əfsanələşmiş Qaçaq İsaxan haqqında aşıqlar mahnılar 
qoşmuş, dastan yaratmışlar, Azərbaycan və Gürcüstanda onun 
100 illiyi böyük təntənə ilə keçirilmişdir.  
Hamletin nənəsi Zeynəb uşaqları və qohum-əqrabaları ilə 
2 il Qazaxıstan və Qırğızıstana sürgün edilmişdir.  
Atası Abdulla İsaxan oğlu Isayev (1926-1972) məktəbdə ri-
yaziyyat müəllimi işləmiş, anası Pərixanım Aslan qızı İsayeva 
evdar qadındır.  
Qardaşları Gürcüstanda doğma evlərində, digərləri Azər-
baycanda – Bakıda yaşayırlar. 
Həyat yoldaşı Nailə xanım İsayeva Qubada anadan olub, 
Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib, həmçinin musiqi 
təhsili var, mahnılar bəstələyir. Hazırda Xəzər universitəsi 
nəzdindəki “Dünya” məktəbinin direktordur.  
Dörd övladı var. Böyük qızı Aygün orta məktəbi qızıl me-
dalla bitirib, riyaziyyat üzrə ali təhsil, menecment və biznes 
idarəçiliyi üzrə magistr təhsili alıb. O, öz həyat yoldaşı və iki 
oğlu ilə İngiltərədə yaşayır.  
İkinci qızı Zeynəb orta məktəbi gümüş medalla bitirib, ali 
tibb və ixtisaslaşmış dermatoloq həkim təhsili alıb. Türkiyədə, 
İstanbluda işləyir. Hal-harızda Londonda işləyir.  
Üçüncu qizı Aytən biznes idarəçiliyi üzrə magistr təhsili 
alıb, mühasibət və audit üzrə ali peşəkar (CPA – certified pub-
lic accountant) mütəxəssisdir. Şahmat üzrə Azərbaycan yığma 
komandasının üzvü olub. 
Kiçik qızı Ülkər psixoloqdur, koqnitiv neyroelm üzrə ma-
gistatura bitirib. Hal-hazırda Xəzər universitəsində işləyir.  
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Hamlet İsaxanlının həyat və fəaliyyəti haqqında əsərlər 
 
Hamlet İsaxanlının çoxcəhətli fəaliyyəti müxtəlif müəllif-
lər tərəfindən yazılmış elmi, bədii və publisistik yazılarda, mə-
qalə və kitablarda, sənət əsərlərində öz geniş əksini tapmışdır.  
Fuad Tanrıverdiyevin 1997-cu ildə nəşr olunmuş «Hamlet 
İsaxanlı: alim və qurucu ömrü» kitabında alimin həyat və fəa-
liyyəti hərtərəfli araşdırılmışdır. Knyaz Aslan və və Vahid 
Ömərlinin 2005-ci ildə azərbaycan və rus dillərində dərc olun-
muş “Bu dünyaya nə gətirdim?” kitabında Hamlet İsaxanlının 
elmi və bədii-publisistik yaradıcılığının, ictimai fəaliyyətinin 
və təşkilati işlərinin qısa təsviri ilə yanaşı, tanınmış elm, sənət 
və mədəniyyət xadimlərinin onun haqqında deyilmiş fikirləri 
də verilmişdir. Bunlarla yanaşı Azərbaycanda, ABŞ, Kanada, 
Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, İran, Hindistan, Çin, Estoniya və 
başqa ölkələrdə alim, yazıçı, şair və jurnalistlər onun barəsində 
çox saylı məqalələr yazıb dərc etdirmişlər.  
Bir çox monoqrafiya və elmi məqalələrdə Hamlet İsaxan-
lının (İsayevin) əsərlərinə istinad edilmiş, onun elmi fəaliyyəti 
layiqincə qiymətləndirilmişdir, bu əsərlərin bir qismi onun 
yaradıcılığına dayanaraq yazılmışdır. Qərbdə və Şərqdə, inki-
şaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə çoxsaylı radio və 
televiziya verilişlərinin, qəzet və jurnalların qonağı olmuş, 
müsahibələr vermişdir...  
Şairlərdən Nəriman Həsənzadə, Hüseyn Kürdoğlu, Mü-
zəffər Şükür, Şahin Fazil, Səadət Buta və başqaları Hamlet İsa-
xanlı şəxsiyyətinə xüsusi şeirlər həsr etmişlər. Onun bədii ya-
radıcılığı haqqında Azərbaycanda Camal Mustafayev, Manaf 
Süleymanov, Mövlud Süleymanlı, Mirabbas Qasımov, Vidadi 
Babanlı, Nəriman Həsənzadə, Zəlimxan Yaqub, Kamran Nə-
zirli, Xəlil Məcidoğlu, Aydınxan və digər müəlliflər, Türkiyədə 
Mətin Turan, Çində Van Dzen Bo, Rusiyada Lyudmila Lovro-
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va, İran, Gürcüstan və digər ölkələrdə müxtəlif elm və sənət 
adamları dəyərli məqalələr yazıb dərc etdirmişlər. 
Bunlarla yanaşı rəssamlıq, xalçaçılıq və mozaikaya dair sə-
nət nümunələrində Hamlet İsaxanlının obrazı yaradılmışdır. 
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25. Об одном классе многопараметрических спект-
ральных задач / М.С. Алмамедов // Материалы кон-
ференции по прикладной математике и механике. – 
Баку: Элм, 1985. 
 
1985 
 
26. К теории двупараметрических спектральных задач 
/ М.С. Алмамедов, А.А. Асланов // Доклады АН СССР. 
– 1985. – Т. 283, № 5. – с. 1033-1035. 
27. О геометрии числовой области линейных операто-
ров в конечномерных евклидовых пространствах / 
А.А. Абдурахманов // Известия АН Азербайджанской 
ССР. – 1985. – № 2. 
28. Разрешимость несамосопряженных линейных опе-
раторных систем и множество разложимости мно-
гопараметрических спектральных задач / М.С. Ал-
мамедов // Доклады АН СССР. – 1985. – Т. 282. – № 3. – 
с. 521-523. 
29. Lectures on Multiparameter Spectral Theory // The Uni-
versity of Calgary, Department of Mathematics and 
Statistics. – Calgary, 1985. 
 
1986 
 
30. Аналитические свойства границы числовой облас-
ти операторов в Гильбертовом пространстве / Т.Ю. 
Кулиев //Доклады АН ССР. – 1986. – Т. 291, № 5. 
31. К теории разложений по собственным функциям 
многопараметрических дифференциальных опера-
торов // Всесоюзная конференция «Дифференциаль-
ные уравнения и их приложения». – Ашхабад, 1986. 
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1975 
 
8. Числовой образ операторных пучков и кратная 
полнота по М.В. Келдышу // Функциональный анализ 
и его приложения. – 1975. – Т. 9, вып. 1. – с. 31-34. 
 
1976 
 
9. К многопараметрической спектральной теории // 
Доклады АН СССР. – 1976. – Т. 229, вып. 2. 
10. Разделение числовой области многопараметри-
ческих спектральных задач // Известия АН Азербай-
джанской ССР. – 1976. – № 5. – с. 2 -13. 
 
1977 
 
11. Числовая область и спектр совместных голоморф-
ных оператор-функций многих комплексных пе-
ременных // Успехи математических наук. – 1977. – Т. 
32, вып. 6. – с. 253-254. 
 
1978 
 
12. Распределение корней квадратичных форм, спектр 
и кратная полнота корневых векторов оператор-
функций / Н.Г. Вагабов // Известия АН Азербайджан-
ской ССР. – 1978. – № 5. 
 
1979 
 
13. Вопросы теории самосопраженных многопарамет-
рических задач // Спектральная теория операторов, 
Труды 2-й Всесоюзной летней школы. – Баку: Элм, 
1979. – с. 87-102. 
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1980 
 
14. Введение в общую многопараметрическую спект-
ральную теорию // Спектральная теория операторов. 
[Сб. статей] / АН АзССР, Ин-т математики и механики; 
[Ред. Ф. Г. Максудов] – Баку: Элм, 1980.– вып. 3.– с.142-201. 
15. О корневых элементах многопараметрических 
спектральных задач // Доклады АН СССР. – 1980. – Т. 
250, № 3. 
16. О совместных спектрах конечных коммутативных 
семейств / А.С. Файнштейн // Спектральная теория 
операторов. [Сб. статей] / АН АзССР, Ин-т математики 
и механики; [Ред. Ф. Г. Максудов] – Баку: Элм, 1980. – 
вып. 3. – с. 222-257. 
17. Осцилляционные теоремы для многопараметри-
ческих спектральных задач, связанных с диффе-
ренциальными уравнениями второго порядка / 
Б.П. Аллахвердиев // Спектральная теория операторов. 
[Сб. статей] / АН АзССР, Ин-т математики и механики; 
[Ред. Ф. Г. Максудов] – Баку: Элм, 1980. – вып. 3.  
 
1981 
 
18. К теории индексов дефекта многопараметриче-
ских дифференциальных операторов типа Штурма 
Лиувилля // Доклады АН СССР. – 1981. – т. 261. – № 4. 
 
19. Осцилляционные теоремы для многопараметри-
ческих задач с краевыми условиями, зависящими 
от спектральных параметров / Б.П. Аллахвердиев // 
Известия АН Азербайджанской ССР. – 1981. – № 6. – c. 
17-23. 
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20. Разложение по собственным функциям самосоп-
ряженных сингулярных многопараметрических 
дифференциальных операторов // Доклады АН 
СССР. – 1981. – Т. 260. – № 4. 
 
1982 
 
21. Избранные вопросы многопараметрической спек-
тральной теории: Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени доктора физико-математиче-
ских наук, Математической институт им. В.А. Стек-
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22. Избранные вопросы многопараметрической спек-
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1983. – Т. 268. – № 4. 
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24. О некоторых неравенствах для детерминатных 
операторов / А.А. Асланов // Материалы 5-ой респуб-
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тeматикe и механике. – Баку, 1984. – Т. 1. 
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and Infinite Matrices and its Applications: Azerbaijan-
Turkey Mathematical Symposium. – Istanbul, Bogazici 
University. – 1991. 
54. Glimpses of Multiparameter Spectral Theory // Ordinary 
and Partial Differential Equations, Volume III: Pro-
ceedings of the Eleventh Dundee Conference, 1990. – 
Longman Scientific Technical. – 1991. – p. 106-125.  
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İsaxanlı. – Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2009. 
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Elmi rəhbəri və ya elmi məsləhətçisi olduğu şəxslər və 
dissertasiyalar 
Александр 
Файнштейн      
Вопросы теории совместных спектров 
фредгольмовых семейств. – Баку, 1984. 
(научный руководитель) 
Тофик Кулиев  Некоторые вопросы теории числовых 
областей. – Баку, 1985. (научный ру-
ководитель) 
 
Афган Асланов  
К теории двухпараметрических и трех-
параметрических спектральных задач. – 
Баку, 1986. (научный руководитель) 
Оксана 
Авшалумова  
Числовые области конечномерных 
операторов: магистрская работа. – Баку, 
1988. (научный руководитель) 
Фирдоуси 
Алескеров  
К теории многопараметрических век-
торных дифференциальных операто-
ров. – Баку, 1989. (научный руководи-
тель) 
Бахтиджамал 
Набиев  
Тензорные определители и условия оп-
ределенности, связанные с многопара-
метрическими спектральными задача-
ми. – Баку, 1990. (научный руково-
дитель) 
Муса 
Алмамедов  
Задачи общей теории самосопряжен-
ных и несамосопряженных спектраль-
ных задач. – Баку, 1992. (научный 
руководитель) 
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Исмихан 
Юсифов  
Числовые области Банаховых алгебр и 
их приложения. – Баку, 1998. (научный 
консультант) 
Афган Асланов  Спектральные меры и голоморфные 
отображения. – Баку, 1998. (научный ру-
ководитель) 
İsaxan İsaxanlı  Azərbaycanda özəl təhsilin əsasları və 
inkişaf yolları: magistr tezisi.–Bakı: Xəzər 
Universitəsi, 1998. – 40 s. (elmi rəhbər) 
 
Elza İsmayılova  
 
Əcnəbilərə Azərbaycan dilinin tədrisi: ma-
gistr tezisi. – Bakı: Xəzər Universitəsi, 
1999. – 96 s. (elmi rəhbər) 
İsaxan İsaxanlı  Azərbaycanda özəl ali təhsilin problem-
ləri. – Bakı: Xəzər Universitəsi, 2003. – 159 
s. (elmi məsləhətçisi) 
Elza İsmayılova  “Koroğlu” dastanının Azərbaycan, Gür-
cüstan, Türkiyə və Paris variantlarının 
müqayisəli təhlili. – Bakı: Xəzər Univer-
sitəsi, 2007. – 168 s. (elmi rəhbər) 
Nüsrət 
Şıxbabayev  
İngilis dilinə tərcümə edilmiş “Kitabi-
Dədəm Qorqud”dastanının dilçilik baxı-
mından müqayisəli təhlili (elmi rəhbər) 
 
Günel Əzizova  
 
Poetik tərcümənin bəzi məsələləri (U.Bleyk 
və C.Q. Bayronun Azərbaycan dilinə edil-
miş yeni tərcümələri əsasında). – Bakı: Xə-
zər Universitəsi, 2008. – 78 s. (elmi rəhbər) 
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Hamlet İsaxanlı aşağıda sadalanan jurnaların təsisçisi, 
redaktoru və ya redaksiya heyətinin üzvüdür 
 
Azərbaycan Arxeologiyası. “Azərbaycan Araşdırmaları Jur-
nalı”na əlavə = Azerbaijan Archaeology. Supplement to 
the “Journal of Azerbaijan Studies” // Təsisçi Hamlet 
İsaxanlı. – Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 1999-cu ildən 
çıxır. – ISSN 1027-3875 
 http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/160 > 
(20.02.2009) 
Xəzər Xəbər (Khazar View): elmi-kütləvi, bədii-publisistik 
toplu / təsisçi Xəzər Universitəsi. – Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı. – 1995-cı ilin yanvarından ayda 2 dəfə çıxır.  
 http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/262 
 (20.02.2009) 
Journal of Azerbaijani Studies = Azərbaycan Araşdırmaları 
Jurnalı // Editor Hamlet Isaxanli. – Baku: Khazar University 
Press, from 1998 - present. – ISSN 1027-3875 
 http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/57 
(20.02.2009) 
Khazar Journal of Mathematics (ingilis dilində nəşr olunan 
“Xəzər Riyaziyyat Jurnalı”) // Editor Hamlet Isaxanli. – 
Baku: Khazar University Press, from 1998 - present. – ISSN 
1028-7647 
 http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/215 
 (20.02.2009) 
Azərbaycan Dünyası: beynəlxalq jurnal (redaksiya heyəti üz-
vü). – Bakı.  
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2010 ildə çapa qəbul edilmiş kitab və məqalələr 
 
300. Azərbaycan və azərbaycanlılar. İntellektual və mədəni 
tarix – Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı. 
301. Kainat. haqqında qədim təsəvvürlər. –Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı. 
302. Yaxın Şərq və Azərbaycan təhsil tarixindən səhifələr. – 
Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı. 
 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-20 
 
303. Avrasiyada Hunlar: Tarix, mədəniyyət və kimlik / 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-20. – Bakı: 
Xəzər Universitəsi nəşriyyatı.  
304. Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin Türki-
yədə araşdırılmasi tarixi / Hamlet İsaxanlı - Elm və 
sənət məclisi.№ 11-20. – Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı. 
305. Azərbaycan-Alban tarixinə aid qədim yazıların 
oxunuşu / Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-
20. – Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı. 
306. Azərbaycan mədəniyyəti elektron məkanda / Hamlet 
İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-20. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı. 
307. Edvard Said, Orientalizm və Postkolonial araşdırmalar 
/ Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-20. – Bakı: 
Xəzər Universitəsi nəşriyyatı. 
308. Qloballaşan dünyada mənəvi ilişkilər / Hamlet İsaxanlı 
- Elm və sənət məclisi.№11-20. – Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı. 
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309. Qondarma erməni genosidi: tarixi həqiqətlər / Hamlet 
İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-20. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı. 
310. Nəsillərin mənəvi varisliyi / Hamlet İsaxanlı - Elm və 
sənət məclisi.№ 11-20. – Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı. 
311. Şəhər mədəniyyəti. Tarix, bu gün və gələcək / Hamlet 
İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-20. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı. 
312. Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Rumi (Mif və 
gərçəklik) / Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-
20. – Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı.  
 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi. № 21-30 
 
313. Azərbaycanlılar Amasiyada və İstanbulda / Hamlet 
İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 21-30. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı. 
314. Birinci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlı 
İmperiyasının Qafqaz siyasəti / Hamlet İsaxanlı –  Elm 
və sənət məclisi.№  21- 30. – Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı.  
315. F.Nietzsche-tarixin ən çılğın filosofu / Hamlet İsaxanlı - 
Elm və sənət  məclisi.№ 21-30. – Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı. 
316. Xəzərlərin erkən tarixinin Asiya aspekti / Hamlet 
İsaxanlı –  Elm və sənət məclisi.№ 21-30 .– Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı.  
317. İbn Xəldun: büyuk islam filosofu və sosioloqu / 
Hamlet İsaxanlı – Elm və sənət məclisi.№ 21-30. – Bakı: 
Xəzər Universitəsi nəşriyyatı. 
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318. İslam və modernləşmə / Hamlet İsaxanlı –  Elm və sənət 
məclisi.№ 21– 30. – Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı. 
319. Qaraxanlılar dövrü ədəbi dili və Oğuz türkçəsi / 
Hamlet İsaxanlı – Elm və sənət məclisi.№ 21-30. – Bakı: 
Xəzər Universitəsi nəşriyyatı.  
320. Qədim türk tarixinin problemləri / Hamlet İsaxanlı –  
Elm və sənət məclisi.№ 21- 30. – Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı.  
321. Məmməd Əmin Rəsulzadə– qurucu lider / Hamlet 
İsaxanlı –  Elm və sənət məclisi.№ 21-30. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı.  
322. Sigmund Freud – psixoanalizin atası / Hamlet İsaxanlı - 
Elm və sənət məclisi.№ 21-30. - Bakı: Xəzər Universitəsi 
nəşriyyatı  
 
Hamlet İsaxanlı –  Elm və sənət məclisi.№ 31– 40 
 
323. İslam və Qərb Mədəniyyətinin müqayisəsi / Hamlet 
İsaxanlı – Elm və sənət məclisi.№ 31-40. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı. 
324. Qədim mədəniyyətlər və müasir dövr / Hamlet İsaxanlı 
–  Elm və sənət məclisi.№ 31-40. – Bakı: Xəzər Universi-
təsi nəşriyyatı.  
325. Qlobal prespektivdən İslam və müasirlik / Hamlet 
İsaxanlı –  Elm və sənət məclisi.№ 31-40. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı.  
326. Şumer– bəşəriyyətin ən qədim mədəniyyətidir/ Hamlet 
İsaxanlı – Elm və sənət məclisi.№ 31-40. – Bakı: Xəzər 
Universitəsi nəşriyyatı.  
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343. Кутуков Б. Место ли частнику в вузе Азербайджана 
// Баку. – 1993. – 01 июня. 
 
1994 
 
344. Öncül təhsil sisteminin tətbiqi zəruridir / Müsahibəni 
aparıb D. Bayramov // Azərbaycan. – 1994. – 12 iyul. – s. 2. 
345. Hamlet Isayev (Issakhanly) // Who's Who in the Former 
Soviet Union. – Surrey, England: Debrett's Peerage, Ltd., 
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346. Hamlet Abdulla oğlu İsayev (İsaxanlı) – fizika-riyaziy-
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347. Hamlet Abdulla oğlu İsayev // Azərbaycan. – 1995. – 10 
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Yaxın Şərq və azərbaycan təhsil tarixindən səhifələr, 302 
Yaxşı nədir, pis nədir? Ali təhsilin inkişafı və ali məktəblərin 
keyfiyyət göstəriciləri haqqında, 163 
Yanğıdan doğan şeirlər, 149 
Yaponiya – gözəllik, möcüzə və qayğıların qovuşduğu ölkə, 289 
Yaşamağa nə var ki!... = The life would be so easy!, 115 
Yazıçı-tarixçi və “Xəmsə”yə çəkilmiş bəzi miniatürlər haqqın-
da, 79 
Yesenin S. Cavandım, qəşəngdim ötən əyyamlar, 218 
 
Z 
Zaman, 147 
Zəmanənin ən aktual suallarından biri - Yaxşı məktəb nədir?, 291 
Ziyarət. Şeirlər və epik poema, 292 
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İngilis dilində  
 
A 
Arveladze B. Armenian or Georgian Churches in Georgia?!, 132 
Azerbaijan Moving Towards European Higher Education Area 
– 2005, 186 
The Azerbaijani Language (Azərbaycan dili), 81 
 
B 
The Boy You Loved Was..., 151 
 
C 
Capacity Development Strategies in Knowledge and Learning 
in a Country with Transition Economy: The Azerbaijani 
Case, 228 
Construction of Multidimensional Spectral Measures, 61 
Core Curriculum, 68 
Current Trends in Education in Azerbaijan, 116 
 
D 
Development of Higher Education in Azerbaijan, 187 
Do Your Remember, 188 
 
G 
A Generalization of Leontief’s Input-output Model, 52 
The Geometrical and Analytical Properties of the Finite and 
Infinite Matrices and its Applications, 53 
Glimpses of Multiparameter Spectral Theory, 54 
 
I 
I Want to be Alone, 117 
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L 
Lectures on Multiparameter Spectral Theory, 29 
 
M 
Minority Education Policy in Azerbaijan and Iran, 127 
A Multidimensional Complex-Analytical View on the 
Multiparameter Spectrum and the Construction of the 
Spectral Measures, 88 
Multidimensional Complex-Analytical View on the Joint 
Singularity of the System of Multiparameter Operators and 
its Applications, 45 
Multiparameter Spectral Theory and Mathematical Physics 
Problems, 60 
Multiparameter Spectrums, 43 
 
N 
A New Stage in the Study of the Caucasus and Central Asia, 69 
Negotiations on Nagorno-Karabakh / Where do we go from 
here?, 118 
 
O 
On Education System in Transition Economy: A View from 
Azerbaijan, 229 
On the Geometry of Numerical Range of Linear Operators, 40 
On the Numerical Range of a Finite Matrix, 59 
On Problems of Higher Education in Transition Country, 293 
Organization of Student Life: Viewpoints and Experience, 189 
Our Education at the Crossroads, 70 
 
P 
The Problems of Azerbaijan Education System, 128 
Perspectives on the United States, 245 
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Об одном классе положительных операторов в простран-
стве ограниченных бесконечных последовательностей, 57  
Общедоступность является тормозом в сфере образования, 253 
Озноб, 196  
Остальное творят математики, 150 
Осцилляционные теоремы для многопараметрических за-
дач с краевыми условиями, зависящими от спектраль-
ных параметров, 19  
Осцилляционные теоремы для многопараметрических 
спектральных задач, связанных с дифференциальными 
уравнениями второго порядка, 17  
 
П 
Положительность тензорных определителей и условия оп-
ределенности в многопараметрических спектральных 
задачах, 48  
Поэтом делает меня любовь, 264 
Прекрасно; Прошлое; В иллюзорном мире, 197  
Преобразовать образование, 58 
Пророчество Бардена, 38  
 
Р 
Рабочая программа по курсу «высшая математика» для 
экономических специальностей, 49  
Разделение числовой области многопараметрических 
спектральных задач, 10  
Разложение по собственным функциям самосопряженных 
сингулярных многопараметрических дифференциаль-
ных операторов, 20  
Разрешимость несамосопряженных линейных оператор-
ных систем и множество разложимости многопарамет-
рических спектральных задач, 28  
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Rus dilində  
А 
Аналитико–геометрическая структура многопараметри-
ческого спектра, 46  
Аналитические свойства границы числовой области опе-
раторов в Гильбертовом пространстве, 30  
есоюзн. школы по теор 
В 
В поисках “Хазара”, 119, 221  
Введение в общую многопараметрическую спектральную 
теорию, 14  
Вопросы теории самосопраженных многопараметриче-
ских задач, 13  
 
Г 
Гамлет Исаханлы: “В каждом университете должна быть 
некая университетская культура”, 295 
Где мы?; Добро и зло; Удача: Четверостишия, 247 
Генетические операторы и многопараметрические спект-
ральные задачи, 23  
 
Д 
Должна быть концепция образования, в которой были бы 
прописаны наши законы, 248 
 
Е 
Если б я был пуговкой твоей, 191 
Если вы хотите создать хороший вуз – он должен быть без 
коррупции, 249 
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И 
И на языке экономики, 56  
Избранные вопросы многопараметрической спектральной 
теории, 21, 22 
Исмаил C. «Свои первые стихи я начал писать в 3-4-м 
классе» / Интервью с ученым и поэтом Гамлетом 
Исаханлы, 508 
 
К 
Каракмазли Д. Вкус инжира: стихи и переводы, 192 
К многопараметрической спектральной теории, 9  
К теории двупараметрических спектральных задач, 26 
К теории индексов дефекта многопараметрических диф-
ференциальных операторов типа Штурма Лиувилля, 18  
К теории разложений по собственным функциям мно-
гопараметрических дифференциальных операторов, 31  
К теории самосопряженных голоморфных оператор-фун-
кций, 7  
Как хорошо, что..., Диалог, Прекрасно, На море птица, 250 
Контрасты. Книга стихотворений, 251 
 
Л 
Линейная факторизация полиномиальных операторных 
пучков, 1  
Лучшая реформа – создать конкуренцию в сфере об-
разования, 120  
 
М 
Между нами охлажденье, 193 
Мечта, 194  
Младший из «большой пятерки», 164 
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Н 
Нежелание молодежи учиться-не причина, а следствие, 
252 
Некоторые вопросы спектральной теории операторных 
пучков, 2, 3 
Новый закон об обрaзoвании назрел уже давно, 129  
Ноша дум, 195 
 
О 
О геометрии числовой области линейных операторов в ко-
нечномерных евклидовых пространствах, 27  
О квадратичной интегрируемости произведения решений 
многопараметрических уравнений Штурма- Лиувилля, 32  
О конструктивном описании спектральной меры трехпа-
раметрической спектральной задачи, 33  
О корневых элементах многопараметрических спектральн-
ых задач, 15  
О некоторых задачах многопараметрической спектральной 
теории, 36 
О некоторых неравенствах для детерминатных операторов, 24  
О некоторых пучках операторов, близких к самосопряжен-
ным, 4 
О полноте некоторой части собственных и присоединен-
ных векторов полиномиальных операторных пучков, 5  
О сингулярных многопараметрических дифференциаль-
ных операторах. Теоремы разложений, 34  
О совместных спектрах конечных коммутативных семейств, 16  
О спектрах многопараметрических систем операторов, 47  
О тензорных определителях, связанных с многопараметри-
ческими спектральными задачами, 37  
Об одном классе многопараметрических спектральных за-
дач, 25  
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Prof. Hamlet İsaxanlı haqqında məqalələrin  
əlifba göstəriciləri 
 
Azərbaycan dilində 
 
A 
Abbasəliyeva Ş. Hamlet elmlər doktorudur, 328 
Abbasova Z. Bu universiteti dünyaya açılan pəncərə sayıram, 340 
Abdullayev Ə. Dünya mətbuatı müasir Azərbaycan ədəbiy-
yatı haqqında, 361  
Affa “Şəfa - Xəzər Universiteti” matçının nəticəsini ləğv etdi, 394 
Ağamirzəyev Ə. Müasir dövrdə Azərbaycanda rus ədəbiyyatı-
nın nəşri. V. Bəhmənli, Hamlet İsaxanlı və Anarın tərcü-
mələri haqqında, 460 
Аğayev Ə. “Xəzər”in sorağında, 461  
Alim və qurucun ömrü, 365 
Arifə. Hamlet İsaxanlı Estoniyada yaddaqalan görüşlər keçi-
rib, 479  
Arzumanlı V. Mənim stolüstü kitablarımdan biri belə adlanır: 
“Bu dünyada nə gətirdim...”, 480 
Aytən. “Xəzər” Universitetində “Fəlsəfə və poeziya” adlı elmi 
konfrans keçirilib, 404 
Azərbaycanda korporatov İdarəetmə, 417  
 
B 
Bəxtiyar. Türkiyəli elm xadimi Xəzər Universitetinin fəxri dok-
toru oldu, 443 
Bəylərqızı Ş. “Xəzər“ “Qızıl”qalibi oldu, 352  
Bəzi özəl ali məktəblər ciddi təhsil vermirlər, 395  
Biz Azərbaycan və Azərbaycanətrafı ölkələr üçün kadr hazırla-
yırıq, 396 
Buta S. Hamlet , 462 
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Распределение корней квадратичных форм, спектр и крат-
ная полнота корневых векторов оператор-функций, 12  
Ректор Университета «Хазар»: «Большинство студентов 
очень талантливы и во многом превосходят своих 
педагогов», 296 
 
С 
Смерть взяток не берет, 198 
Спектр Тейлора и многопараметрическая спектральная за-
дача для системы операторов в фунциональных прос-
транствах, 35  
Спектр Тейлора и многопараметрическая спектральная за-
дача для систем операторов, 39  
Стариннейший вопрос, 199 
Стенограмма форума газеты "Эхо" 30 Мая 2001. Гость фо-
рума - Гамлет Исаханлы,  121 
Стенограмма форума газеты "Эхо" 9 июня 2004. Гость фо-
рума - Гамлет Исаханлы,  166 
Стихи, 165 
Стихи из книги «Контрасты», 2534  
 
Т 
Тебя я просто полюбил; Ах, как я заблудился!, 167 
Ты помнишь?; Он, твой любимый, молод был; Блаженство; 
Четверостишия, 255  
Ты–слишком далеко,  200 
 
Ф 
Финансировать нужно не университеты, а поступающих в 
них абитуриентов, 168  
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Ч 
Числовая область и спектр совместных голоморфных опе-
ратор-функций многих комплексных переменных, 11  
Числовой образ операторных пучков и кратная полнота по 
М.В. Келдышу, 8  
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Avropa və Şərq dillərində 
 
Çin dilində 
“Xəzər”in sorağında (şeir), 109 
Şeirlər, 290 
 
Ərəb dilində 
“Xəzər”in sorağında (şeir), 109 
 
Azərbaycan dilində Fars əlifbası ilə  
Bu da bir həyatdı, 173 
Şerə dönən duyğular, 146 
 “Xəzər”in sorağında (şeir), 109 
Тəzadlar, 184  
 
Fransız dilində 
A la recherché de ma “Khazar”, 109  
 
Gürcü dilində 
Ömür poeziyası, 159 
 
Ispan dilində 
En el camino hacia Xazar, 109  
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İsmayıl S. “İkimizdən birimiz dünyaya gəlməsəydik…” 
Hamlet İsaxanlı: “Həyatımdakı 5 xanımın daim qədrini 
bilməyə çalışıram, 503 
İsmayıl S. “Ağlıma görə heç zaman zərər 
çəkməmişəm”.Hamlet İsaxanlı, 504 
İsmayılov A. Bir şənbə kəndimizdə, 383  
İsmayılova E. Poeziya və musiqi, 425 
İşi sevən, işə yaradıcılıq kimi baxan yoruldum deməz, ruhdan 
düşməz..., 363  
 
K 
Kamiloğlu G. Azərbaycanda futbol qalmaqalı, 399  
Kanada alimi ilə görüş, 334  
Kədərli K. Hamlet İsaxanlı [şeir], 426  
Knyaz Alsan. Əsl ziyalı haqqında söz, 482 
Knyaz Aslan. “Bu dünyaya nə gətirdim... Hamlet İsayev (İsa-
xanlı)”: Azərbaycan və rus dillərində, 438 
Kosalıdan dünyaya açılan pəncərə, 386  
Könül Firdovsiqızı. Tələbə diplomu ilə,diplom da tələbə ilə 
fəxr etməlidir, 357  
Köyük C. Bakü’ye 200 türk öyrenci gütürecek, 338  
Kürdoğlu H. Sən Qafqazın oğlusan, 471  
 
Q 
Qaradağlı S. “Xəzər” düsturu: Onun müəllifi isə ömrün yarı 
yaşının əlini sıxan riyaziyyatçı professor Hamlet İsaxanlı-
dır, 370 
Qasımov M. Qoy ilahi səni mütaliədən heç vaxt ayırmasın, 371  
Qənbərov A. Həzin nəğmə dolu “Təzadlar”..., 427  
Quliyeva A. Hamlet İsaxanlının yaradıcılıq gecəsi keçirilib, 491  
Qurbanova R. İntellektlə poeziyanı qovuşdurmağı bacaran 
şairlə görüş, 428  
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C 
Coşqun. Hamlet İsaxanlı birgə komissiyanın problemi həll 
edəcəyinə əmin deyil, 397  
Coşqun. Hamlet İsaxanlının prezident kreslosu üğründa mü-
barizəyə həvəsi yoxdur, 398 
Cumayev F. “Qlobal keyfiyyət menecmenti”nin qızıl qalibi, 353  
 
Ç 
Çilesiz C. Hazar Universitesine öğrenci, 337 
Çobanoğlu F. Öz əqidəsinin oğlu, 444 
 
E 
Eldəniz. Toğrul Hacıyev: “İsaxanlı səhvini etiraf etməlidi”, 405  
Elman. “Xəzər Universiteti” “Ədliyyə”nin güdazına getdi, 406  
Elman. Hamlet İsaxanlı dövlətin futboldakı böhrana qarışma-
sını istəmir, 407  
Elman. Hamlet İsaxanlı: “Çempionatdan imtina edəndə futbol-
çularla məsləhətləşməmişdim”, 408  
Elman. İsaxanlı federasiya başçısının ittihamlarını rədd etdi, 409 
  
Ə 
Əbilov M. Beynəlxalq konfransdan qayıtmışdır, 333 
Əfəndiyev O. Zəhmətkeş alim, qayğıkeş insan, 366  
Əfəndi S. Təzadlar dalğasında üzən şair. Tbilisi şəhərində Xə-
zər Universitəsinin təsiscisi və rektoru, professor Hamlet 
İsaxanlı ilə görüş keçirilmişdir, 445  
Əhmədov X. «Məhdud çərçivələr içində parlaq gözəllik”: 
Hamlet İsaxanlı həm elmdə, həm ədəbiyyatda, həm də 
idarəetmədə təkbaşına bu missiyanı sərgiləyir, 463  
Əhmədov X. “Sadə, səmimi, xoşniyyət olanda ətrafdakıların 
da rəğbətini hiss edirsən”, 464 
Əliyeva T. Riyaziyyatçı filosof şair, 498 
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Əliyeva T.  Gedin deyin anama, 499 
Əliyeva Z. “Səni sevdim çox sadəcə“. Hamlet İsaxanlının şeir-
ləri ”lal” duyğulara həyat verir, 465  
Əliyeva Z. “Susma danış, ay ana, 466  
Əliyeva Z. Alim və qurucu ömrü, 446  
Əliyeva Z. Həyat düşüncələri, 447 
Əliyeva Z. İlhamının gur bulağı “ Xəzər”indən yaranan şeir, 448  
Əliyeva Z. Qəlbin nurluğundan yaranan “bir həyat”, 449 
Əliyeva Z. “Yaşar bir səda ruhumda...“. Hamlet İsaxanlı poezi-
yasının gücü, 481 
Əzimqızı T. Bu da bir həyatdı, 418 
 
F 
Fazil Ş. “Xəzər”lər qoşalaşdı, 362, 467  
Fikir və əməl dünyasında, 367  
 
G 
Göyçəli M. Elmin uca zirvəsində, 500 
Gülər. “Poeziya içimdəki pıçıltılardır” Hamlet İsaxanlının ya-
radıcılıq gecəsi keçirilib, 435  
Gültən S. Hamlet İsaxanlı şer dünyasına qısa səyahət, 410  
Gültən S. Təzadlar: Hamlet İsaxanlının şer kitabı haqqında tə-
zadsız fikirlərim, 411  
Gültən S. Sevgi kimi əbədi poeziya, 436 
Gültən S. “Yaşamaqdır ən ağır iş”, 450 
Gültən S. Bu da bir həyatdı – “Təzadlar”la dolu “Ömür poezi-
yası” “Şeirə dönən duyğular”da, 419 
Gültən S. Bu da bir həyatdı, 419, 420, 421 
Gündüz. Hamlet İsaxanlının şansı yüksək qiymətləndirilir: 
“MAQ” Müstəqil Analitik Qrupu deputatlığa namizədlə-
rin “səsalma şanslarını” araşdırıb, 437  
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H 
Hacıislam Rasim. Özəl təhsil-fərqli təhsil, 355  
Hacılı Aslan. Əbədiyaşarlıq, 356 
Hamlet Abdulla oğlu İsayev, 347, 348 
Hamlet Abdulla oğlu İsayev (İsaxanlı) – fizika-riyaziyyat elm-
ləri doktoru, professor, 346 
Hamlet İsaxanlı – elm və təhsil qurucusu, 468  
Hamlet İsaxanlı (xüsusi buraxılış), 368  
Hamlet İsaxanlı: “Azərbaycanda ali təhsil almaq istəsəm, yal-
nız “Xəzər”də oxuyardım.”, 422 
Hamlet İsaxanlının Çində şeirlər kitabı çıxıb, 497 
Hamlet İsaxanlının söz dünyasından, 423  
Hamlet Isayev (İsaxanlı), 469  
Həmyerlimiz beynəlxalq bioqrafiya-mərkəzinin vitse-prezi-
denti seçilmişdir: “Xəzər” Universitetinin rektoru Hamlet 
İsaxanlı, 385 
 
X 
Xanlarov A. Hamlet İsaxanlı: “Ramiz Mirzəyev dedi ki, AFFA-
da kimin kefi nə istəyir onu da eləyir”, 501 
Xəzər sahilində bir “ Xəzər”də var, 369  
Xəzər Universiteti Təhsil Nazirliyinin qərarına etirazını bildir-
di, 451 
“Xəzər Universiteti” milli çempionatda iştirakdan imtina etdi, 412 
 
İ 
İlk özəl ali təhsil ocağımız: “Xəzər” Universiteti, 424  
İsaxanlı (İsayev) Hamlet Abdulla oğlu, 382, 388  
Isayev (Isaxanli) Hamlet Abdulla, 470 
İsmayıl S. “Hisslərimi gizlədə bilmədiyim üçün zərər 
çəkmişəm” Hamlet İsaxanlı: “Xarakterim, xasiyyətim 
bəzən məni çətin vəziyyətlərə salıb”, 502 
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V 
Vəliyev M. Riyaziyyatçı alim, elm və təhsil qurucusu, 494  
Vəliyev M. Uğurlu yol, 327 
 
Y 
Yeni uğurlar qazanacağıq (suallarımıza H.İsaxanlı cavab verir), 
380 
 
Z 
Zəhra. Xəzər Universitetinə Yaponiya haqqında kitablar 
hədiyyə edilib, 457 
Zəhra. Hamlet İsaxanlının “Təzadlar”ı rusca nəşr olunub, 476  
Zəlimxan Yaqub. Hamlet İsaxanlı kimdir mənim üçün?, 381 
Zeynalova D. “Hələlik gedirik üzü sabaha…”, 495 
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L 
Lamiyə. “ Dünya” salonunda “ Poeziya və Musiqi” gecəsi ke-
çirilib, 429 
 
M 
Mahmudov E. Zirvəyə yüksələn yollar..., 372 
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schools, founding a publishing house, editing, acting as a 
public figure, etc. 
Mathematics 
 
Hamlet Isaxanli finished high school with a gold medal in 1965 
and was admitted to the Faculty of Mechanics and 
Mathematics of Azerbaijan (now Baku) State University, from 
where he graduated in 1970 with an honor diploma. In the 
same year, he was admitted to the postgraduate research 
course (aspirantura) at the Institute of Mathematics and 
Mechanics, Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, 
and sent to Lomonosov Moscow State University for his 
graduate education and research. In 1973, he defended his 
dissertation “On Problems of Spectral Theory of Operator 
Groups” and received a PhD (Kandidat Nauk) degree in 
physical/mathematical sciences.  
 
In 1973-1983, he worked and carried out research in 
mathematics in Moscow and Baku – at Lomonosov Moscow 
State University, V.I. Steklov Institute of Mathematics of the 
Soviet Academy of Sciences, the Institute of Mathematics and 
Mechanics of Azerbaijani Academy of Sciences, then 
Azerbaijan State University – also teaching at times. Later, he 
also worked as professor and department chair at the 
Azerbaijan State Institute of Oil and Chemistry (currently, 
State Oil Academy) and Leningrad (St. Petersburg) Institute of 
Finance and Economy (Baku branch), respectively.  
 
His articles were published in leading academic periodicals 
and collections in the Soviet Union, United States, United 
Kingdom, Canada and Germany, which brought him an 
international standing. In 1983, Hamlet Isayev defended his 
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Preface 
 
This Bibliography includes the works covering the years of 
1973-2009 of the founder and existing rector of Khazar 
University, the co-chairman of the Rectors’ Council of 
Azerbaijan Universities, President of Private Azerbaijan 
Universities’ Association, a member of the Education Council 
under the President of the Azerbaijan Republic, doctor of 
physics and mathematical sciences, professor, Y. 
Mammadaliev and S. Vurgun Prize Laureate, and “Golden 
Pen” prize winner. 
 
The Bibliography encompasses the works, scientific and 
popular articles, theses of speeches made in scientific 
conferences in country and abroad, the issues of his editorial 
works, translations and also information about the candidate 
and doctoral dissertations completed under the scientist’s 
supervision and published during 37 years.  
 
A significant part of Hamlet Isaxanli’s educational and poetic 
heritage was published in the journal “Xəzər Xəbər,” which 
was named “Khazar View” by 1998. 
 
Independent of their content and character, all materials 
contained in the Biblography are given in chronological 
sequence and presented in the language of their original 
publication. In the interest of making this bibliographic 
reference book user-friendly, an alphabetic index of the works 
of authors and scientists who have written about him is 
provided at the end of the book.  
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All prior published bibliographic references of the works of 
Hamlet Isaxanli have also been reflected in this edition.  
 
This bibliography as presented to the readers does not pretend 
to be exhaustive or to include a complete list of Hamlet 
Isaxanli’s works. This is especially true regarding his non-
mathematic publications. Nevertheless, this Bibliography 
includes all his well-known works as well as his works 
accepted for further publications.  
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 “Every day, every hour on  
the road towards perfection” 
   
  Hamlet Isaxanli 
 
 
 
 
Hamlet Isaxanli  (Isayev) 
Hamlet Abdulla oglu Isaxanli (Isayev) was born on March 1, 
1948, in the village of Kosali in the Gardabani district, Republic 
of Georgia.  
 
Isaxanli is the surname (penname) that he uses as a poet and 
for publications in humanities and social sciences. All his 
works in mathematics were published under the surname 
Isayev (H. A. Isayev, G. A. Isaev, etc., depending on Western 
publishers’ transliterations from his works originally 
published in Russian). Now he is better known among the 
general public as Hamlet Isaxanli.  
  
Hamlet Isaxanli’s works cover a broad range of fields and 
activities, including but not limited to: research in mathematics 
and in many areas of humanities and social sciences, poetry 
and creative writing, translation, education, founding a 
university, founding integrated primary, secondary and high 
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The textbook Azerbaijani Language for Foreigners, written by 
Hamlet Isaxanli with two co-authors, is based on a 
communicative approach and is a handbook to which 
foreigners and teachers can refer.  
 
Hamlet Isaxanli is among the most influential scholars, 
educators, writers and public speakers in the fields of 
education, education policy, and history and philosophy of 
education. His books On Education System in Transition 
Economy. A View From Azerbaijan, What is Happening in the 
System of Higher Education in the Modern World and How Could 
the “State Program on Reforms in the System of Higher Education of 
Azerbaijan Republic in 2008 – 2012” Be Good?, as well as 
numerous articles, reports, and interviews have always been 
the center of attention of experts, policymakers and the general 
public. 
  
Hamlet Isaxanli, who has a vast array of interests, also 
discusses in his writings the issues of poetry and philosophy, 
international relations, history, journalism and many other 
areas. 
 
Hamlet Isaxanli, who has shown great enthusiasm and spends 
the utmost energy in research and development works, is also 
well-known and respected in Azerbaijan and far from its 
borders as a brilliant poet. His poems have been translated into 
Russian, English, Chinese, Georgian, Persian, and Estonian. 
His poetry books published in Azerbaijan, Russia, Iran and 
Georgia won the hearts of people, and his books are currently 
being prepared for publication in China and Turkey. In 
addition, he himself prepares translations of poetry from 
English, Russian and French into Azerbaijani, particularly 
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second doctoral (leading to D.S. - Doctor of Science degree) 
dissertation “On Problems of Multiparameter Spectral Theory” 
at the V.I. Steklov Institute of Mathematics, Moscow, and 
received the degree of Doctor of Physical-Mathematical 
Sciences; later on he was awarded the title of Professor by the 
Soviet Higher Attestation Committee. 
  
Hamlet Isayev became widely recognized and earned the 
reputation of a scholar with a high research capacity and deep 
and broad mathematical knowledge. He did outstanding 
research in various areas of mathematics and applied sciences 
such as non-self-adjoint operator theory, multiparameter 
spectral theory, theory of joint spectra, differential equations, 
numerical ranges, and mathematical economic models. He is 
considered to be one of the founders of the modern 
Multiparameter Spectral Theory. He was the first Soviet 
mathematician to carry out scientific research in this significant 
field of study, which has its origin in mathematical physics. 
  
Hamlet Isayev was not only a representative of the famous 
Moscow Mathematical School, but he also benefited from 
achievements in the scientific schools of the United States, 
United Kingdom, Germany and Canada.  During the times of 
the Soviet “Iron Curtain,” despite the difficulties, he explored 
the West from a distance and as a visiting professor. Scientific 
research centers, academies and universities in Europe, 
America and Asia continuously invited him to their 
institutions to deliver lectures, undertake joint research, and 
speak in international conferences. In his turn, he invited 
foreign scholars to Moscow and Baku for guest lectures and for 
further development of cooperative relations. Even in those 
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Soviet times, he had already managed to establish an 
international academic network.   
 
His achievements in the field of mathematics were highly 
praised by prominent mathematicians, particularly by members 
of the Soviet Academy of Sciences such as N. N. Bogolyubov, V. 
S. Vladimirov and S. M. Nikolskiy, Lenin Prize winners B. M. 
Levitan and V. B. Lidskiy, well-known mathematicians A. G. 
Kostyuchenko, A. A. Dezin, and V. A. Sadovnichiy (current 
rector of Lomonosov Moscow State University), professor F. 
Atkinson (Toronto University), professor P. J. Browne 
(University of Calgary), and other scholars.  
 
His research works were included in “The List of Best 
Scientific Works of the Year” by the Presidium (an executive 
committee) of the Soviet Academy of Sciences.  
 
 
 
 
Research in Humanities 
 and Social Studies.  
Creative Writing. Poetry 
 
 
 
 
Hamlet Isaxanli is a scholar who has carried out research and 
produced significant results in various fields of sciences and 
arts; his research interests have broad horizons outside of 
mathematics as well. Overall, he has written hundreds of 
articles, monographs, and textbooks in the history of science, 
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education and culture; education policy; theory and history of 
translation; language and literature; and many other areas. 
The book In Search of Khazar written by Hamlet Isaxanli has 
become very popular in Azerbaijan and within the 
international community. His interesting style of storytelling, 
combined with original descriptions of the political, cultural, 
personal and psychological situations related to the process of 
establishing of a new higher education institution, as well as 
well-documented analyses of events and of the time, make this 
book valuable. “The realities of events associated with the 
establishment and development of Khazar University have left 
indelible traces in my memory. I intend to pass these events to 
you in their entirety and in all sincerity,” says the author in the 
introductory note to the book. 
 
His research and writings on translation problems, on language 
policy, and on lexicography are worthy of esteem. “Translating 
Poetry and Cross-cultural Communication: In Search of Beauty 
and Harmony Within Limited Borders” is his large article (most 
likely, a version of a prepared book) devoted to the history and 
analyses of East-West communications through the translation 
highway, to translations from and into Azerbaijani, and to 
problems of translating poetry, is “irreplaceable; is for constant 
reference” according to one expert viewpoint.  
 
Hamlet Isaxanli is co-editor and co-author of the “Khazar 
English-Azerbaijani Comprehensive Dictionary” in six 
volumes. The work has been completed for the most part; its 
first three volumes have already been published. This 
dictionary is, without a doubt, one of the most monumental 
achievements of the Azerbaijani academic culture.  
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subsequently created by a resolution of the Cabinet of 
Ministers dated March 18, 1991. The University, which started 
to operate with seven teachers and 19 students, was the first 
private (not for profit) university established in Azerbaijan and 
one of the first universities officially established in the present-
day post-Soviet era.  
 
He stressed and precisely articulated another important issue: 
in a country where corruption is widespread, particularly in 
the education system, it is vital and possible to establish a 
serious and high-quality higher education institution. In 
general, due to his gradually growing and strengthening 
activities, he came to be known as a leader in both theory and 
practice in the field of education systems in countries with 
transition economies. 
 
Due to its Western-style curricula and study programs, 
adoption of a flexible credit accumulation system and student-
centered model of education, application of modern methods 
of management, establishment of broad and effective 
international relations, recruitment of high-quality local and 
foreign specialists, firm stance against corruption in education, 
and generally speaking, provision of high-quality education 
under the direction of Hamlet Isaxanli, Khazar University 
became famous as one of the leading universities not only in 
Azerbaijan, but also in the wider geographical region covering 
the former Soviet area, the Middle East, and Central Asia.  
 
Hamlet Isaxanli decided to use English as a main language of 
instruction at Khazar.  It would be a good way to facilitate the 
use of books and other educational and research resources 
published in the West, as well as to facilitate student exchange 
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poems of V. A. Jukovskiy, F. Baratynskiy, F. I. Tyutchev, A. 
Fet, S. Yesenin, N. S. Gumilev, A. Akhmatova, A. Axundova, 
G. Byron, W. Blake, R. Herrik, and G. De Nerval.  
 
Hamlet Isaxanli’s poems are pleasant and full of music, 
winning the hearts of readers. Certainly for this reason his 
poems caught the attention of Azerbaijani composers. Many of 
his lyric and epic poems have been used to compose songs and 
musical spectacles. The prominent national composers the late 
Ramiz Mustafayev and the late Vasif Adigozelov composed a 
hymn on his poem  “My Khazar University;”  Ramiz 
Mustafayev on the poem “In Search of my Khazar;” Vaqif 
Gerayzade on the poem “Parting;” Lutfiyar Imanov  on the 
poem “Life Would be so Easy;” Naila Isayeva on the poems “I 
Just Felt in Love with You,” ”It is Beautiful,” “Poppy,” “Lily,” 
“Wind and a Lassie,” “I Want to Be Alone,” “Come Soon,” and 
“My World;”  Elza Seyidcahan  on the poems ”I Couldn’t 
Understand this World” and “Baku,” Cahangir Zulfuqarov on 
the poem “Where we meet,” and Dilara Qulamova on the 
poems  “An old question,” “Magical night,” “Clouds lag behind 
childhood,” and a musical spectacle “The life path is just a 
moment” based on series of philosophical poems, etc. The entire 
long epic-lyric poem “Pilgrimage” was set to music by 
composer Cavanshir Quliyev, who also composed eleven 
songs on the lyric by Hamlet Isaxanli. All these and other 
songs and musical spectacles have been given heartfelt 
performances by the master singers Lutfiyar Imanov, Flora 
Karimova, Brilliant Dadashova, Ilqar Muradov, Rashida 
Behbudova, Manana Caparidze, Elza Seyidcahan, Samir 
Ceferov, Fedaye Lachin, the Azerbaijani State Symphony 
Orchestra and Chorus, “Savalan,” “Sharon“ and “Kristal” 
groups, and others. National mugam masters such as Arif 
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Babayev, Alim Qasimov, Nazaket Teymurova, and Zabit 
Nabizade have also used Hamlet Isaxanli’s poems while 
singing.  
 
The creative writings of Hamlet Isaxanli are rich and many –
sided.  
 
 
 
 
Reforms in Education 
 
 
 
 
Besides conducting his research and delivering lectures abroad 
during Soviet times, Hamlet Isaxanli was also interested in 
studying different aspects of educational organizations in the 
West. In the late 1980s, H. Isaxanli tried to explain to the 
general public and government the meaning of, and reasons 
behind, the crisis of the higher education system in the Soviet 
union and in particular in Azerbaijan. He discussed ways to 
overcome the crisis and called for substantial reforms through 
his articles published in Azerbaijani and Russian newspapers 
and in speeches made on the radio and on TV. 
 
New ideas started to emerge and be implemented in a country 
that was living through political and economic crisis and war! 
Hamlet Isaxanli was one of the rare persons who have played 
an important role in that development. 
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Hamlet Isaxanli, on the one hand, noted the necessity for step-
by-step reforms in the entire education system; on the other 
hand, he emphasized the prospects of establishing new types 
of higher education institutions that would meet the demands 
of the new, rapidly-changing and globalized world. In his 
opinion, these new higher education systems would benefit 
from the US model of universities, especially in terms of 
curriculum, management, quality of teaching and research, 
university-industry relations, knowledge economy and 
innovation, interactive student-centered systems based on 
credit accumulation, programs leading to Bachelor, Master and 
PhD degrees, extensive international relations, etc. New 
institutions would play an important role not only in 
education and research, but also in the overall activity and 
democratization of the society.  
 
 
 
Khazar University 
(Foundation and 
Principles) 
 
 
 
In addition to continuing to think and publish on the subject of 
educational reforms, Hamlet Isaxanli decided to actively 
participate in the process of his own proposed reforms by 
creating a university. As an outcome of these activities, official 
preparation was carried out according to the Resolution of the 
Cabinet of Ministers of the Republic of (then Soviet!) 
Azerbaijan, dated December 20, 1990. Khazar University (at 
that time “English-Language Azerbaijan University”) was 
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system (which is the first in the country), its hospitable service-
oriented atmosphere, etc. 
 
Various labs, museums, research and training centers, and the 
“Dunya” (“World”) concert hall with its colorful concerts, 
spectacles, and conferences enrich the academic and cultural 
environment of the University. Unforgettable presentations 
and scientific gatherings devoted to the life and activities of 
classical and modern men of science, politics, and culture, 
noteworthy meetings with eminent scholars and distinguished 
people of literature and art, national and international dances, 
folk, mugam and classical music parties, and similar activities 
held with Hamlet Isaxanli’s active participation, have turned 
this higher learning institute, if one may say so, into a place of 
pilgrimage for intellectuals,  youth and the general public. 
 
In addition to its schools and academic departments, the 
Institute of Education Policy, Institute of Politics, Translation 
Studies Center, Dictionary and Encyclopedia Center, Economy 
and Business Research and Training Center and other centers 
affiliated with Khazar work on a number of international and 
regional programs and conduct research on problems related 
to the economic, political, scientific and cultural development 
of the country and broader region. 
 
Khazar University Press and Publishing House established by 
Hamlet Isaxanli have successfully undertaken publication of 
textbooks as well as scientific and literary works. The 
University Press is a publisher of academic research 
periodicals (such as the Journal of Azerbaijani Studies, Khazar 
Journal of Mathematics and Azerbaijani Archeology) and 
Khazar View/ Xəzər Xəbər magazine, which is published 
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programs, to invite visiting professors, and in general, to break 
ties with inertia and open the door to a new way of thinking.  
 
The innovative endeavors of Hamlet Isaxanli in person and as 
they played out in the experience of his Khazar University 
played an important role in introduction and successful 
application of the two-cycle (Bachelor, Master) system and 
new knowledge-evaluation methodology in the higher 
education system of Azerbaijan, which was later envisaged in 
the Bologna Process for the creation of the European Higher 
Education Area. He was one of the main initiators of 
Azerbaijan’s participation in the Bologna Process in 2005. 
 
 
 
Khazar University 
(Development) 
 
 
 
Thinking matters over in advance, Hamlet Isaxanli undertook 
with enthusiasm the difficult task of establishing—besides 
social sciences and humanities—divisions of natural sciences, 
engineering, and applied sciences, including departments of 
Information Technology and Computer Engineering, 
Economics and Management, Petroleum Engineering, and Life 
Sciences at Khazar University.  
 
Even from the early days of Khazar University’s establishment, 
Hamlet Isaxanli advocated that “there is no peripheral science 
or higher education in the globalizing world; consequently, to 
be successful in achieving general standards, it is necessary 
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and vital to develop international cooperative programs.” He 
began working to bring these ideas to fruition. Initially, he 
established relations with UCLA (University of California at 
Los-Angeles); later, with Harvard, Princeton, Columbia 
University, Purdue University in Indiana, Georgia State 
University in Atlanta, George Mason University, South 
Connecticut State University, California State University 
System, East Carolina University, American University in 
Washington D.C. and other US and Canadian universities, 
which facilitated research cooperation, faculty and student 
exchange, establishment of academic and support centers, and 
improvement of the university management system. 
Partnership programs with European universities and 
relationships established with higher education institutions in 
the UK, the Netherlands, Italy, France, Spain, Norway, 
Sweden, Greece, Portugal, Hungary, Bulgaria, and Turkey 
were particularly fruitful. In most of these programs, three to 
seven universities were drawn to participate. The third power 
center of the world – the Far East – was not forgotten either. 
Beginning in the 21st century, cooperation with institutions in 
Japan, China, Korea, Malaysia, also India, and other countries 
was established, and student exchange and joint research 
projects were carried out.  
 
Many undergraduate and graduate students, young 
researchers, and experienced professors study, conduct 
research, and teach, respectively, coming from various 
countries including Asia, Africa, Europe and North America to 
become an organic part of the pleasant atmosphere and social 
environment of Khazar University. With respect to diversity, 
care and friendship are part of the well-developed education 
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model and organizational culture of Khazar; international and 
national values merge here.  
 
Graduates of Khazar University hold influential and high-
salaried positions in all continents. Students and graduates of 
Khazar continue their education at various leading universities 
of the developed world. Not only the graduates, but also the 
senior and even the junior undergraduate students are the 
center of attention of leading companies. Is this not the true 
power and influence of a higher education institution? 
 
The triangle model of international partnership set forth by 
Hamlet Isaxanli is an important step for the growth of 
university-industry relations. One vertex of the triangle is 
Khazar University, on the second vertex – a company 
representing the industrial world (such as BP Exploration or 
StatoilHydro), and on the third vertex – a university in the 
Western world (for example, a university from UK or from 
Norway). This model is a good example of how partnership 
creates a stimulus for quality teaching, research and training, 
effectively and efficiently using the resources of all three parties. 
 
Khazar University students, scholars and teachers, administ-
rators and service sector workers alike effectively work 
together in its growing campuses. Here students have all the 
necessary amenities and facilities for successful study. 
Khazar’s Library and Information Center holds the largest 
collection among private universities and is one of the best in 
the country regarding its variety and its selection of English 
resources. It is model library in Azerbaijan, according to the 
review of external experts, with a computerized catalog, access 
to online databases, special services, an electronic archive 
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“Every day, every hour on the road towards perfection!” This 
short expression, taken from one of his speeches about the 
development of Khazar University, is most probably the best 
reflection of his life motto. 
 
 
 
 
Personality 
 
 
 
 
 
Hamlet Isaxanli is an exceptional person, a polymath, with a 
keen and enormous intellect, rich encyclopedic knowledge, 
broad outlook, sharp scientific, artistic and poetic senses, a 
gracious helping spirit, a strong will, optimism, and humanism 
as well as outstanding leadership abilities and organizational 
skills. His abilities to rejoice at others’ successes and to caringly 
share others’ grief are striking. 
 
His knowledge of mathematics, physics, astronomy, history, 
international relations, linguistics, literature, culture, and 
education, as well as his original way of thinking and unique 
conclusions, pleasantly surprise people who associate with 
him, even including specialists.  
 
He is serious, frank, modest, kind and cheerful as well as a 
man of sincerity. He works out proper and efficient ways to 
achieve his objectives. He moves forward with patience, not 
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biweekly in three languages – Azerbaijani, English, and 
Russian. Khazar University Press is also an ISBN and ISMN 
center of the Republic of Azerbaijan that deals with 
international standardization/codification of books and 
musical works. 
 
Khazar University, this center of education and research, has 
been a sanctuary of culture, art and sports since the days of its 
foundation. In order to nourish students’ natural interests in 
sports, Hamlet Isaxanli founded the Sports Club which now 
boasts the great achievements of its professional football, 
basketball, chess, and other teams, both in the national 
supreme league and in international competitions. 
The Song and Dance Ensemble of Khazar University wins 
hearts with its professionalism and graciousness wherever it 
performs, including Azerbaijan and abroad at festivals in the 
Caucasus, Europe, and the Middle East.  
 
The “Dunya” School, established by Hamlet Isaxanli in 1998, 
affiliated with Khazar University and providing education at 
the preschool, primary, secondary and high school levels, is a 
successful and highly sought-out school where pupils receive a 
bilingual education in Azerbaijani and English. Hamlet 
Isaxanli put his ideas into practice not only in the higher 
education system; but also to create a model for pre-university 
education that would be able to compete internationally. Thus 
he is realizing and providing his idea of lifelong education by 
building a network of education institutions from early 
childhood to the PhD and professorship levels. 
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Public and  
Scientific-Organizational Works 
 
 
 
 
 
Hamlet Isaxanli is one of the extraordinary, rare personalities 
who unites two cultures within himself: mathematics and 
natural sciences with humanities and social sciences. 
Hamlet Isaxanli is widely recognized as a committed scientist, 
creative person and charismatic leader. He is the “creator of an 
oasis” in Azerbaijan, as one scholar and public figure claimed, 
attracting intellectuals, scientists and artists, as well as the 
international community. Through his activity, scholarship, 
creativity and leadership, Hamlet Isaxanli has achieved wide-
scale international cooperation and greatly contributed to 
continued and sustainable institutional development and 
capacity-building efforts.   
 
Hamlet Isaxanli is a member of influential international 
networks, associations, academies and boards, and a 
participant and organizer of international projects and 
gatherings in different continents and various countries. He 
has delivered plenary lectures at conferences held by 
international organizations such as UNESCO, NATO, UNDP, 
and the Council of Europe. He has received honors and 
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awards for his contribution to the development of research, 
education and culture. 
 
As a member of the Education Commission under the 
President of the Republic of Azerbaijan, Hamlet Isaxanli is 
actively participating in preparation and realization of reforms 
carried out in the field of science and education.  
 
The Science and Art Assembly (“Elm və Sənət Məclisi”), 
founded and chaired by Hamlet Isaxanli, has turned into a 
creative intellectual center, where scholars and artists from 
diverse fields of study and creative young people come 
together and carry on lively discussions about various 
problems of arts and sciences. Speeches given by presenters 
from different countries and the discussion minutes are 
published first in the Khazar View magazine, then in separate 
books by Khazar University Press.  
 
He is a very fruitful and diligent editor; his editorship includes 
research journals and magazines both in sciences and 
humanities, transactions of conferences, textbooks and 
monographs, encyclopedias and dictionaries, translations from 
various languages into Azerbaijani and vice–versa in history, 
mass media, poetry, novels, etc. 
 
Hamlet Isaxanli is a caring supervisor who tries to develop 
outlook and insight in his advanced students, taking them to 
the frontlines of research if they are ready for hard work. 
Scientists and researchers who defended dissertations under 
his supervision now work in the USA, Europe, Russia, Israel, 
Turkey, Iran and in other countries. 
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Azerbaijan, Camal Mustafayev, Manaf Suleymanov, Movlud 
Suleymanli, Mirabbas Qasimov, Vidadi Babanli, Nariman 
Hasanzade, Zalimxan Yaqub, Kamran Nazirli, Khalil 
Macidoglu, Aydinxan and other numerous authors have 
written about his literary and academic activity. Metin Turan 
from Turkey, Van Dzen Bo from China, Lyudmila Lavrova 
from Russia, and many writers from Iran, Georgia and other 
countries have written artilces about his deeds. 
 
Besides all this, Hamlet Isaxanli’s image has been created in 
drawings, mosaics, and carpet art works.  
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paying attention to cursory matters, deliberately, and 
gradually, but at the same time resolutely and continuously. 
 
He is highly respected, accepted as a leader, and loved.  
 
 
 
 
Kin and Family 
 
 
 
 
 
Hamlet Isaxanli is a member of the well known Hacibayramli 
clan. His grandfather was the famous guerilla Isaxan 
Hacibayramli (1897-1930), who organized an armed rebellion 
against the Soviets during the collectivization period (in the 
late 1920s and in 1930) in the territories of Georgia and 
Armenia. It is known from published sources as well as from 
archives that Stalin and Beria were troubled by the Isaxan 
movement and used a secret spy network and an army against 
him. He exposed the Soviet Army. Isaxan is retained in the 
memory of the older generation for his bravery and 
knighthood. He became legendary. Ashugs (folk musicians) 
composed songs and sagas about him, and his 100-year 
anniversary was celebrated in both Azerbaijan and Georgia.  
 
Hamlet’s grandmother Zeynab, together with her children and 
near relatives, was exiled from her homeland to Kazakhstan 
and Kyrgyzstan for 2 years. 
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Hamlet’s father, Abdulla Isaxan oglu (1926-1972), taught 
mathematics in a secondary school and his mother, Perixanim, 
is a housewife. 
 
Some of his brothers live in a village in Georgia, while others 
live in Baku, Azerbaijan.  
 
Hamlet Isaxanli’s wife Naila Isayeva was born in Quba, 
Azerbaijan. She graduated from the Institute of Russian 
Language and Literature. She also received a music education. 
She composes songs. At present she is the Director of “Dunya” 
primary, middle and high school affiliated with Khazar 
University.  
 
Hamlet Isaxanli has four children. His eldest daughter Aygun 
finished secondary school with a gold medal, then took up 
undergraduate study in mathematics and graduate study in 
management and business administration. She is living in 
England with her husband and two sons. 
 
His second daughter Zeynab finished secondary school with a 
silver medal and received higher education in medicine with a 
specialization in dermatology. 
 
His third daughter Aytan took up post-graduate study in busi-
ness administration, and she is a certified public accountant. 
She was a member of the Azerbaijani national chess team. 
 
His last-born daughter Ulker is a psychologist with a master`s 
degree in cognitive neuroscience. At present she works at 
Khazar University. 
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Writings and Other Works Devoted to the Life and Activities 
of Hamlet Isaxanli 
 
Hamlet Isaxanli’s multi-faceted activity has been broadly 
represented in literary, journalistic, and scientific articles and 
books, as well as in works of art that were written, made and 
performed by various creative figures. 
The life and activities of the scholar have been thoroughly 
investigated in the book The Life of the Scholar and Founder by 
Fuad Tanriverdiyev, published in 1997. Another book, What I 
Brought to this World by Knyaz Aslan and Vahid Omarli, 
published in 2005 in both Azerbaijani and Russian, is devoted 
to brief descriptions of his academic/creative work and his 
public and organizational life, and it also contains thoughts of 
well-known people from academia, art and culture about 
Hamlet Isaxanli. Besides all this, scholars, writers, poets and 
journalists in Azerbaijan, USA, Canada, Russia, Turkey, 
Georgia, Iran, India, China, Estonia and other countries have 
written and published works about his creative life and 
activities. 
 
A number of monographs and scientific articles properly 
appraise and contain references to Isaxanli’s (Isayev’s) works, 
some of which are based on his research. At the same time, in 
developed and developing countries of the Eastern and 
Western worlds, he has repeatedly been asked to give 
interviews and to appear as a visitor on broadcasts and 
telecasts.  
 
The poets Nariman Hasanzade, Huseyn Kurdoglu, Muzaffar 
Shukur, Shahin Fazil, Saadat Buta and many others have 
devoted special poems to the personality of Hamlet Isaxanli. In 
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17. On Root Elements of Multiparameter Spectral Problems 
(in Russian) // Doklady Akademii Nauk SSSR. – 1980. – 
Vol. 250, Issue 3. 
 
1981 
 
18. Expansion in the Eigenfunctions of Self-Adjoint 
Singular Multiparameter Differential Operators (in 
Russian) // Doklady Akademii Nauk SSSR. – 1981. – Vol. 
260. – No 4. 
19. On the Theory of Defect Indices for Multiparameter 
Differential Operators of Sturm-Liouville Type (in Rus-
sian) // Doklady Akademii Nauk SSSR. – 1981. – Vol. 261. 
– No 4. 
20. The Oscillation Theorems for Multiparameter Problems 
with Boundary Conditions Depending on Spectral 
Parameters (in Russian) / B.P. Allahverdiyev // Izvestiya 
Akademii Nauk Azerb. SSR. – 1981. – No 6. – p. 17-23. 
 
1982 
 
21. Topics in Multiparameter Spectral Theory (in Russian): 
Review by the author of his doctoral (D.S.) dissertation, 
V.A. Steklov Institute of Mathematics. – Moscow, USSR 
Academy of Sciences. – 1982. – 35 p. 
22. Topics in Multiparameter Spectral Theory (in Russian): 
Doctoral (D.S.) dissertation, V.A. Steklov Institute of 
Mathematics. – Moscow, USSR Academy of Sciences. – 
1982. – 298 p. 
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Bibliography of Publications by 
Prof. Hamlet Isaxanli (Hamlet Isayev)1 
 
Publication Chronology 
 
1973 
 
1. The Linear Factorization of Polynomial Operator Pencils 2 
(in Russian) // Mathematical Notes. – 1973. – Vol. 13, Issue 4. 
– p. 551-559.  
2. On Partial Completeness of Eigenvectors and Associated 
Vectors of Polynomial Operator Pencils (in Russian) // 
Russian Mathematical Surveys. – 1973. – Vol. 28, Issue 1. – p. 
241-242. 
3. On Problems of Spectral Theory of Operator Pencils (in 
Russian). Candidate of Science (PhD, Phys.–Math) Disser-
tation, 1973.  
4. On Problems of Spectral Theory of Operator Pencils (in 
Russian): Author Survey of Dissertation Leading to a 
Degree of Candidate of Science (PhD, Phys.–Math.) Disser-
tation, 1973.  
5. On Some Operator Pencils, Close to Self-Adjoints (in 
Russian): Abstracts of Scientific Conference of Graduate 
(PhD) Students, Academy of Sciences of Azerbaijan SSR, 
Baku, 1973.  
 
                                               
1 Articles originally published in languages other than English (Russian, 
Azerbaijani, Persian, Turkish, Hindi, and others) are listed in English as 
translated from their original languages. 
2 Hamlet Isayev - in mathematical publications (also spelled H. A. Issayev, 
G. A. Isaev, G. A. Issayev, or H. A. Isayev, due to differences in 
transliterations and/or publisher’s independent decisions).  
Hamlet Isaxanli is also spelled H. Issakhanly, H. Isakhanly, H. Issakhanli. 
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1974 
 
6. Great Scholar, True Person (in Azeri) // Sovet Gurjustani. 
– 1974. 
7. On the Theory of Self-Adjoint Holomorph Operator-
Functions (in Russian) // Russian Mathematical Surveys. – 
1974. – Vol. 29. – Issue 3. – p. 201–202. 
 
1975 
 
8. Numerical Range of Operator Pencils and Multi-Comp-
leteness by M. V. Keldysh (in Russian) // Functional 
Analysis and its Applications. – 1975. – Vol. 9. – No 1. 
 
1976 
 
9.  On Multiparameter Spectral Theory (in Russian) // 
Doklady Akademii Nauk SSSR. – 1976. – Vol. 229, Issue 2. 
10. The Separation of the Numerical Range of Multipara-
meter Spectral Problems (in Russian) // Izvestiya Aka-
demii Nauk Azerb. SSR. – 1976. – No 5. – p. 2-13. 
 
1977 
 
11. The Numerical Range and the Spectrum of Joint Holo-
morphic Operator-Functions of Several Complex 
Variables (in Russian) // Russian Mathematical Surveys. – 
1977. – Vol. 32. – Issue 6. – p. 253–254. 
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1978 
 
12. Distribution of Roots of Quadratic Forms, Spectrum and 
Multi-Completeness of Root-Vectors of Operator-
Functions (in Russian) / N.Q. Vaqabov // Izvestiya 
Akademii Nauk Azerb. SSR. – 1978. – No 5. 
 
1979 
 
13. Topics in the Theory of Self-Adjoint Multiparameter 
Problems (in Russian) // Proceedings of 2nd All-Union 
Summer School “Spectral Theory of Operators.” – Baku: 
Elm, 1979. – p. 87-102. 
 
1980 
 
14. Introduction to General Multiparameter Spectral Theory 
(in Russian) // Spectral Theory of Operators: [Collected 
papers] / Azerbaijan SSR Academy of Sciences, Institute 
Mathematics and Mechanics; [Editor F.Q. Maksudov]. – 
Baku: Elm, 1980. – No 3. – p. 142-201. 
15. On Joint Spectra of Finite Commutative Families (in 
Russian) / A.S. Fainstein // Spectral Theory of Operators: 
[Collected papers] / Azerbaijan SSR Academy of Sciences, 
Institute of Mathematics and Mechanics; [Editor F.Q. 
Maksudov]. – Baku: Elm, 1980. – No 3. – p. 222-257. 
16. The Oscillation Theorems for Multiparameter Problems 
Associated with Second Order Differential Equations (in 
Russian) / B.P. Allahverdiyev // Spectral Theory of 
Operators [Collected papers] / Azerbaijan SSR Academy 
of Sciences, Institute of Mathematics and Mechanics; 
[Editor F.Q. Maksudov]. – Baku: Elm, 1980. – No. 3. 
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44. Symmetric Multiparameter Problems and Deficiency 
Index Theory (in English) / P.J. Browne // Proceedings of 
the Edinburgh Mathematical Society. – 1988. – p. 481-488. 
 
1989 
 
45. Multidimensional Complex-Analytical View on the 
Joint Singularity of the System of Multiparameter 
Operators and its Applications (in English) // Mathema-
tisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Tagungsbericht , 
Linear operators and Applications. 
46. On Analytic-Geometrical Structure of a Multiparameter 
Spectrum (in Russian) / M.S. Almamedov and A.A. 
Aslanov // Proceedings of the All-Union Conference “Con-
temporary Problems of Theory of Functions” (May 19-29, 
1989). – Baku, 1989. 
47. On Spectra of Multiparameter Systems of Operators (in 
Russian) // Proceedings of the Conference of Baku Branch 
of Leningrad N.A. Voznesensky Finance-Economics 
University. – Baku, 1989.  
 
1990 
 
48. New Curriculum in “Higher Mathematics” for Eco-
nomics Majors (in Russian) / R.M. Rzayev and I.S. Akhun-
dov. – Baku: Branch of Leningrad N.A. Voznesensky 
Finance-Economics University, 1990. 
49. Positiveness of Tensor Determinants and Definiteness 
Conditions in Multiparameter Spectral Problems (in 
Russian) / A.A. Aslanov // Proceedings of XV All-Union 
School on the Theory of Operators in Functional Spaces, 
Ulyanosk, September 5-12, 1990. – Ulyanovsk, 1990. 
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1983 
 
23. Genetic Operators and Multiparameter Spectral Prob-
lems (in Russian) // Doklady Akademii Nauk SSSR. – 
1983. – Vol. 268. – No 4. 
 
1984 
 
24. On a Class of Multiparameter Spectral Problems (in 
Russian) / M.S. Almamedov // Proceedings of the Confe-
rence on Applied Mathematics and Mechanics. – Baku: 
Elm, 1984.  
25. On Some Inequalities for Determinantal Operators (in 
Russian) / A.A. Aslanov // Proceedings of the 5th Azer-
baijan Conference of Young Scholars in Mathematics and 
Mechanics. – Baku, 1984. – Vol. 1. – p. 40-44. 
 
1985 
 
26. A Geometry of the Numerical Range of Operators in 
Finite Dimensional Euclidean Space (in Russian) / A.A 
Abdurahmanov // Azerbaijan SSR Academy of Sciences. – 
1985. – No 2.  
27. Lectures on Multiparameter Spectral Theory (in English) 
// The University of Calgary, Department of Mathematics 
and Statistics. – Calgary, 1985. 
28. Solvability of a Non-Self-Adjoint Linear Operator 
System and the Decomposability Set of Multiparameter 
Spectral Problems (in Russian) / M.S. Almamedov // 
Doklady Akademii Nauk SSSR. – 1985. – Vol. 282. – No 3. 
– p. 521-523. 
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29. A Theory of Two-Parameter Spectral Problems (in 
Russian) / M.S. Almamedov and A.A. Aslanov // Doklady 
Akademii Nauk SSSR. – 1985. – Vol. 283. – No 5. – p. 1033-
1035. 
1986 
 
30. Analytical Properties of the Boundary of the Numerical 
Range of Operators in Hilbert Space (in Russian) / T.Yu. 
Kuliyev // Doklady Akademii Nauk SSSR. – 1986. – Vol. 
291, No 5. 
31. On Quadratic Integrability of Product of Solutions of 
Multiparameter Sturm-Liouville Equations (in Russian) 
// Spectral Theory of Operators. – Baku: Elm, 1986. – Issue 7. 
32. On Singular Multiparameter Differential Operators: 
Expansion Theorems (in Russian) // Matematicheskiy 
Sbornik. – 1986. – Vol. 131 (173), No 1 (9). – p. 21. 
33. On the Constructive Description of the Spectral Measure 
of a Three-Parameter Spectral Problem (in Russian) / M.S. 
Almamedov and A.A. Aslanov // Doklady Akademii 
Nauk SSSR. – 1986. – p. 780-782. 
34. The Taylor Spectrum and Multiparameter Spectral 
Problem for Systems of Operators (in Russian) / A.S. 
Fainstein // Proceedings of the second All-Union School on 
Theory of Operators in Functional Spaces. Part 2. – 
Chelyabinsk, 1986. е 
Also// Doklady Akademii Nauk SSSR, 1987. – Vol. 297,         
No1. 
35. A Theory of Expansion in Eigenfunctions of Multipara-
meter Differential Operators (in Russian) // Proceedings 
of All-Union Conference “Differential Equations and their 
Applications.” – Ashkhabad, 1986.  
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1987 
 
36. On the Geometry of Numerical Range of Linear Ope-
rators (in English) / Т. Yu. Kuliyev // International Topolo-
gical Conference, Abstracts. – Baku, 1987. – Part II. – p. 1. 
37. On Problems of Multiparameter Spectral Theory (in 
Russian): Preprint, Institute of Physics, Azerbaijan SSR 
Academy of Sciences. – 1987. – No 322. 
38. On Tensor Determinants Associated With Multipara-
meter Spectral Problems (in Russian) / M.S. Almamedov 
and A.A. Aslanov // Izvestiya Vysshikh Uchebnikh 
Zavedeniy. “Matematika”, 1987. – No (300). 
39. The Taylor Spectrum and Multiparameter Spectral 
Problem for Systems of Operators (in Russian) / A.S. 
Fainstein // Doklady Akademii Nauk SSSR, 1987. – Vol. 
297, No 1.  
Also// Proceedings of the second All-Union School on 
Theory of Operators in Functional Spaces. Part 2. – 
Chelyabinsk, 1986. 
40. Prophecy of Barden (in Russian) // Shakhmaty. –   
October, 1987. 
1988 
 
41. Canadian Scientist in His Motherland (in Azeri) // 
Edebiyyat ve Incesenet. – 1988. – April 8. 
Also // Odlar yurdu. – 1988. – March 3. 
42. Entrance Examination in Mathematics (in Azeri) // 
Igtisadchi. – 1988. – June 23. 
43. Multiparameter Spectrums (in English) // International 
Conference “Operator Theory: Advances and Applica-
tions”, Program Abstracts, Alberta, Canada, August 22th –
26th. – University of Calgary, 1988. – p. 48. 
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276. Meeting of Assembly of Science and Art (Shams 
Tebrizi and Movlana Jalaleddin Rumi: Myth and 
Reality): (in Azeri) // Khazar View. – 2009.–  February 15 
(No.263). –  p. 16-33. 
277. Meeting of Assembly of Science and Art (Mammed 
Amin Rasulzade– the Revival of Azerbaijan) (in Azeri)  
// Khazar View.–  2009.–  February 15 (No. 263).–  p. 4-6. 
278. Meeting of Assembly of Science and Art (The Issues of  
Ancient Turkish History) (in Azeri)  // Khazar View. –  
2009. –  February 15 (No. 263).–  p.7. 
279. Meeting of Assembly of Science and Art (Asian Aspect 
of the Khazars’ Early History) (in Azeri)  // Khazar 
View. – 2009. –  February 15 (No. 263).– p. 7. 
280. Meeting of Assembly of Science and Art (Literary 
Language of Karakhanlilar Period and Oghuz Turkish) 
(in Azeri) // Khazar View. – 2009. –  April 30 (No. 268).–  
p. 7. 
281. Meeting of Assembly of Science and Art (The Caucasus 
Policy of the Ottoman Empire during World War I) (in 
Azeri) //Khazar View. – 2009.–  May 15 (No 269).–  p. 6-7. 
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282. Meeting of Assembly of Science and Art (Shumer as an 
Ancient Culture of Humanity) (in Azeri) //Khazar View.  
– 2009. –  November 15 (No. 277).– p. 4. 
283. Meeting of Assembly of Science and Art (Ancient 
Cultures and Modern Period) (in Azeri) // Khazar View. 
– 2009. –  November 15 (No. 277).– p. 4. 
284. Meeting of Assembly of Science and Art ( Comparison 
of Islam and Western Culture) (in Azeri) //Khazar View. 
– 2009.– November 15 (No. 277).–  p. 5. 
285. Meeting of Assembly of Science and Art (Islam and 
Modernization in Terms of Global Prospects) (in Azeri) 
// Khazar View. – 2009. – November 15 (No.277). –  p. 5. 
286. Hamlet Isaxanli Does Not Believe in Fogts’ Success. 
Hamlet Isaxanli: ”Fogts Does Not Put in Much Effort as  
Chief Coach of the Azerbaijani National Football 
Team” (Interview with Hamlet Isaxanli) (in Azeri)  // 
Azadlıg. –  2009. – February 7 (No. 28). – p. 4. 
 Also // Khazar View. –  2009. – March 31 (No. 266). – p. 
12-13. 
287. Interview With Hamlet Isaxanli (in Azeri) // Nefertiti 
Journal. – 2008. – July-August (No. 5). – p. 82. 
288. Play Ashug, Play Master, It Is Time to Play (in Azeri) / 
Ashug World of Ashug Aslan Kosali. –  Baku: Avropa 
(Europe) Publishing House. – 2009. – p. 146-149.  
289. Japan Is a Country Where Beauty, Miracles and Care 
Unite (in Azeri) (Interview with Hamlet Isaxanli) // The 
525 newspaper. – 2009. – June 10-11 (No. 104-105). – p. 4. 
Also // Khazar View. – 2009. – October 31 (No. 276). –  p. 
10-16. 
290. Poems (in Chinese ) – Central Compilation Translation 
Press, 2009. –141 p. 
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Forthcoming Books and Articles in 2010 
 
300. Azerbaijan and Azerbaijanis. Intellectual and Cultural 
History (in Azeri) – Baku: Khazar University Press. 
301. A Glimpse of Azerbaijani and Middle-Eastern Education 
(in Azeri) – Baku: Khazar University Press. 
302. Universe. Ancient Imaginations (in Azeri) – Baku: 
Khazar University Press. 
 
Hamlet Isaxanli -Assembly of Science and Art. No 11-20 
 
303. Azerbaijan Culture in Virtual Space (in Azeri) / Hamlet 
Isaxanli - Assembly of Science and Art. No 11-20. – Baku: 
Khazar University Press. 
304. Edward Said, Orientalism and Post-colonial Research 
(in Azeri) / Hamlet Isaxanli - Assembly of Science and 
Art. No 11-20. – Baku: Khazar University Press.  
305. Armenian Genocide? Historical Realities (in Azeri) / 
Hamlet Isaxanli - Assembly of Science and Art. No 11-20. 
– Baku: Khazar University Press. 
306. Huns in Eurasia: History, Culture and Identity (in 
Azeri) / Hamlet Isaxanli - Assembly of Science and Art. 
No 11-20. – Baku: Khazar University Press.  
307. Interrelations in the Globalized World (in Azeri) / 
Hamlet Isaxanli - Assembly of Science and Art. No 11-20. 
– Baku: Khazar University Press. 
308. Ethical Heredity of Generations (in Azeri) / Hamlet 
Isaxanli - Assembly of Science and Art. No 11-20. – Baku: 
Khazar University Press. 
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Compiler of Books and Editor 
 
297. The Azerbaijani Love Poetry, Vol. 2 (in Azeri) – / 
compiled by Hamlet Isaxanli. – Baku: Khazar University 
Press, 2009. – p. 227. – ISBN 978-9952-20-050-8  
298. The Azerbaijani Love Poetry, Vol. 3 (in Azeri) / 
compiled by Hamlet Isaxanli. – Baku: Khazar University 
Press, 2009. – p. 227  – ISBN 978-9952-20-051-5 
299. Alempashali Z . Gachag Isakhan Story (in Azeri) / 
editor Hamlet Isaxanli. – Baku: Khazar University Press, 
2009 
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Scientific Supervisor or Advisor of Dissertations 
 
Alexander 
Faynshteyn  
Topics of the Theory of the Joint Spectra 
of Fredholm Family. – Baku, 1984. 
Tofik Guliyev  Topics of the Theory of Numerical 
Ranges. – Baku, 1985. 
Afgan Aslanov  On the Theory of Two-Parameter and 
Three-Parameter Spectral Problems. – 
Baku, 1986. 
Oksana 
Avshalumova  
Numerical Ranges of the Finite-Dimen-
sional Operators. – Baku, 1988. 
Firdousi 
Aleskerov  
On the Theory of Multiparameter Vec-
tor Differential Operators. – Baku, 1989. 
Bakhticamal 
Nabiyev  
Tensor Determinants and Definiteness 
Conditions Connected to Multipara-
metric Spectral Problems. – Baku, 1990. 
Musa 
Almamedov  
Topics of General Theory of the Self-
Adjoint and Non-Self-Adjoint Spectral 
Problems. – Baku, 1992. 
Ismikhan Yusifov  Numerical Ranges of Banach Algebra 
and Their Applications. – Baku, 1998. 
Afgan Aslanov  Spectral Measures and Holomorph 
Functions. – Baku, 1998. 
Isaxan Isaxali  Basis and Continuation of Private 
Education in Azerbaijan: Master’s Thesis 
– Baku: Khazar University, 1998 – 40 p.  
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Elza Ismayilova  Teaching of Azerbaijani Language for 
Foreigners: Master’s Thesis. – Baku: 
Khazar University, 1999. – 96 p.  
Isaxan Isaxanli  Private Higher Education Problems in 
Azerbaijan. Baku: Khazar University, 
2003. –159 p. (Supervisor) 
Elza Ismayilova  Comparative Analysis of Azerbaijani, 
Georgian, Turkish and Paris Versions 
of “Koroğlu” Epos. – Baku: Khazar 
University, 2007. – 168 p. 
Nusrat 
Shixbabayev  
The Comparative Analysis of the 
English Version of “Kitabi-Dede 
Qorqud” from a Linguistic Standpoint. 
Gunel Azizova  Some Issues of Poetic Translation (On 
the Basis of New Translations of 
W.Blake and G. Byron). – Baku: Khazar 
University, 2008. – p. 78. 
Nigar Khiyavi  Habib Sahir’s Life and Work. – Baku: 
Khazar University, 2008. (Supervisor) 
Ismayil Madadi  Development of Contemporary Poetry 
in Southern Azerbaijan, 2009. (Super-
visor)  
Khumar 
Hasanova 
European View on Azerbaijani Divan     
Literature of XIII-XVI Centuries, 2009. 
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Publications on Prof. Hamlet Isaxanli 
Publication Chronology 
 
 
1974 
 
327. Valiyev M. Good Luck (in Azeri) // Sovet Gurcustani. – 
Tbilisi. – 1974. – January 26. 
 
1983 
 
328. Abbasaliyeva Sh. Hamlet is a Doctor of Science (in 
Azeri) // Azerbaijan Gencleri. – 1983. – July 19. 
 
1986 
 
329. Ismailova S. Lectures at the Universities of Calgary and 
Toronto (in Russian) // Elm. – 1986. – February 11. 
330. Medcidova M. With Lectures in Canada (in Russian) // 
Bakinskiy rabochiy. – 1986. – April 1. – p. 4. 
 
1987 
 
331. Nagiyev R. Formula of Vengeance (in Azeri) // Kom-
munist. – 1987. – July 2. – p. 6. 
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309. Research History of Azerbaijani Literature and Culture 
in Turkey (in Azeri) / Hamlet Isaxanli - Assembly of 
Science and Art No 11-20. – Baku: Khazar University 
Press. 
310. Responsive Reading of the History of Ancient 
Azerbaijan – Albanian Scripts (in Azeri) / Hamlet 
Isaxanli – Assembly of Science and Art No 11-20. – Baku: 
Khazar University Press.  
311. Shams Tabrizi & Movlana Camaladdin Rumi (Myth 
and Reality) (in Azeri) / Hamlet Isaxanli - Assembly of 
Science and Art No 11-20. – Baku: Khazar University 
Press. 
312. Urban Culture: History – Today and Tomorrow (in 
Azeri) / Hamlet Isaxanli - Assembly of Science and Art 
No 11-20. – Baku: Khazar University Press. 
 
Hamlet Isaxanli -Assembly of Science and Art. No 21-30 
 
313. Asian Aspect of the Khazars’ Early History (in Azeri) / 
Hamlet Isaxanli –  Assembly of Science and Art No 21– 
30. – Baku: Khazar University Press. 
314. The Azerbaijanis in Amasia and Istanbul (in Azeri) / 
Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and Art No 21-30. 
– Baku: Khazar University Press. 
315. The Caucasus Policy of the Ottoman Empire during 
World War I (in Azeri) / Hamlet Isaxanli –  Assembly of 
Science and Art No 21– 30. – Baku: Khazar University 
Press. 
316. F. Nietzsche- the Most Hot-Tempered Philosopher of 
History (in Azeri) / Hamlet Isaxanli - Assembly of 
Science and Art No 21-30. – Baku: Khazar University 
Press. 
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317. İbn Khaldun: Great Islamic Philosopher and 
Sociologist (in Azeri) / Hamlet Isaxanli –  Assembly of 
Science and Art No 21– 30. – Baku: Khazar University 
Press. 
318. Islam and Modernization (in Azeri) / Hamlet Isaxanli – 
Assembly of Science and Art No 21– 30. – Baku: Khazar 
University Press. 
319. The Issues of Ancient Turkish History (in Azeri)  / 
Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and Art No 21– 
30. – Baku: Khazar University Press. 
320. Literary Language of Karakhanlilar Period and Oghuz 
Turkish (in Azeri) / Hamlet Isaxanli – Assembly of 
Science and Art No 21– 30. – Baku: Khazar University 
Press.  
321. Mammed Amin Rasulzade– the Revival of Azerbaijan 
(in Azeri) / Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and 
Art No 21– 30. – Baku: Khazar University Press. 
322. Sigmund Freud – the Father of Psychoanalysis (in 
Azeri) / Hamlet Isaxanli - Assembly of Science and Art 
No 21-30. – Baku: Khazar University Press. 
 
Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and Art. No 31– 40 
 
323. Ancient Cultures and Modern Period (in Russian / 
Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and Art No 31– 
40. – Baku: Khazar University Press.  
324. Comparison of Islam and Western Culture (in Azeri) / 
Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and Art No 31– 
40. – Baku: Khazar University Press. 
325. Islam and Modernization in Terms of Global Prospects 
(in Azeri) / Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and 
Art No 31– 40. – Baku: Khazar University Press. 
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326. Shumer as an Ancient Culture of Humanity (in 
Russian) / Hamlet Isaxanli – Assembly of Science and Art 
No 31– 40. – Baku: Khazar University Press.  
. 
Hamlet Isaxanli: Editor-in-Chief for Journals and/or 
Membership in Editorial Boards 
 
Azerbaijan Archeology // Founder - Hamlet Isaxanli. – Baku: 
Khazar University Press. – Published since 1999. – ISSN 
1027-3875 
http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/160   
Journal ofAzerbaijani Studies – Research about Azerbaijan 
(scientific issues) // Editor Hamlet Isaxanli. – Baku: Khazar 
University Press. – Published since 1998. – ISSN 1027-3875 
http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/57  
Khazar Journal of Mathematics // Editor Hamlet Isaxanli. – 
Baku: Khazar University Press. – Published since 1998. – 
ISSN 1028-7647  
http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/215 
Khazar View: Magazine of Science, Art and Education / Editor 
Hamlet Isaxanli. – Baku: Khazar University Press. – 
Bimonthly edition, published since 1995.  
http://dspace.khazar.org/jspui/handle/123456789/262 
Azerbaijan World: International magazine. – Baku, Azerbaijan. 
– Published since 1998. 
Publiс Voice (USA) – member of the editorial board. 
Scientific News of Ganca State University (GSU). – Ganca, 
Azerbaijan 
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1997 
 
361. Abdullayev A. World Mass Media on Contemporary 
Azerbaijani Literature / A. Abdullayev, V. Omarov (in 
Azeri) // Xalg newspaper. – 1997. – March 7. 
362. Fazil Sh. “Khazars” Were Coupled (in Azeri) // Khazar 
View. – 1997. – May 1 (No 26). 
363. Seyidova I. I Know: It Would be a Miracle for Medicine 
to Flourish, While There Exist These Kinds of People in 
Azerbaijan, or, About the Person Not Allowed to Benefit 
Public Health (in Russian) // Panorama. – 1997. – January 
4. – p. 3. 
364. Who Dedicates Himself to Work and Regards it as a 
Field of Creativity will Never be Exhausted and 
Become Discouraged... (in Azeri) / Interview conducted 
by V. Omarov // Khazar View – 1997. – No 32. – p. 3-5. 
Also // Tanriverdiyev F. Hamlet Isaxanli: The Life of the 
Scholar and Founder (in Azeri). – Baku: Khazar Univer-
sity Press, 1996. – p. 82-91. 
 
1998 
 
365. Afandiyev O. Hard-Working Scientist, Considerate 
Person (in Azeri) // Khazar View. – 1998. – March 01 (No 
42). – p. 16. 
366. Garadagli S. Formula of “Khazar:” And its Author is a 
Mathematician Professor Hamlet Isaxanli- Grasping 
Hands of a Half Life Span; (About “Khazar” University) 
(in Azeri) // Panorama. – 1998. – March 3. 
367. Gasımov M. May the Almighty Never Separate You 
From Your Studies (in Azeri) // Khazar View. – 1998. – 
March 01 (No 42). – p. 14. 
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1989 
 
332. Odinets V. At the Universities of Canada (in Russian) // 
Sovetskiy Ekonomist. – 1989. – January 27. – p. 4. 
 
1990 
 
333. Abilov M. Returned from the International Conference 
(in Azeri) // Baku. – 1990. – August 24. 
334. Meeting with Canadian Scientist (in Azeri) // Igtisadchi. 
– 1990. – May 23. 
 
1991 
 
335. Hajiyev S. Converted Diploma (in Russian) // Bakinskiy 
rabochiy. – 1991. – May 30. 
336. For Bachelor’s and Master’s Degrees (in Russian) // 
Bakinskiy rabochiy. – 1991. – April 11. 
 
1992 
 
337. Chilesiz C. Students for Khazar University (in Turkish) 
// Zaman. – Turkey. – 1992. – May 24. 
338. Ibrahimova G. What Does University Teach? (in 
Russian) // Vishka. – 1992. – October 17. 
339. Koyuk J. 200 Students Will Get to Baku (in Turkish) // 
Sabah. – Turkey. – 1992. – May 31. 
 
1993 
340. Abbasova Z. I Call This University the Window Opening 
to the World (in Azeri) // Hurriyyet. – 1993. – May 12-26. 
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341. Kutukov B. Should the Private Higher Education Insti-
tute Get its Place in Azerbaijan? (in Russian) // Baku. – 
1993. – June 1. 
342. Mikhaylov B. Mathematician in the Role of Rector (in 
Russian) // Bakinskiy rabochiy. – 1993. – June 3. 
343. Shiraz University’s First Ph.D. Graduates in 
Mathematics Have Received their Diplomas (in 
Persian) // Ettelaat newspaper. – Iran. – 1993. – January 
24 (No 19). 
 
1994 
 
344. Hamlet Isayev (Issakhanly) (in English) // Who's Who in 
the Former Soviet Union. – Surrey, England: Debrett's 
Peerage, Ltd., 1994. – p. 22-23. 
345. It Is Necessary to Implement an Advanced Education 
System (in Azeri) / Interview conducted by D. Bayramov 
// Azerbaijan. – 1994. – July 12. 
 
1995 
 
346. Djelal Kadir. World Literature Today (letter) (in English) 
// Khazar View. – 1995. – No 4. – p. 7. 
347. Global Quality Management LTD (letter) (in English) // 
Khazar View. – 1995. – No 7. – p. 1. 
348. Hamlet Abdulla oglu Isayev (Isaxanli) – Doctor of 
Physical-Mathematical Sciences, Professor. – Baku, 
1995. 
349. Hamlet Abdulla oglu Isayev (in Azeri) // Azerbaijan. – 
1995. – November 10. – p. 8. 
350. Hamlet Abdulla oglu Isayev (in Azeri) // Kommunist. – 
1995. – November 10. 
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351. Husseynova L. A Conference in Salzburg (in English) // 
Khazar View. – 1995. – No 7. – p. 7. 
 
1996 
 
352. Baylargizi Sh. “Khazar” Became a “Gold” Winner (in 
Azeri) // Azadlig. – 1996. – November 22. – p. 3. 
353. Cumayev F. Gold Winner of “Global Quality Manage-
ment” (in Azeri) // Khalq newspaper. – 1996. – December 
5. – p. 5. 
354. Djelal Kadir. World Literature Today (letter) (in English) 
// World Literature Today. – USA. – Summer 1996. – No 
3. – p. 492. 
355. Firdovsigizi K. A Student Should Take Pride in His/Her 
Diploma and the Diploma with its Holder (in Azeri) // 
Azadlig. – 1996. – July 13. – p. 6. 
356. Hacili A. Everlasting (in Georgian) // Gardabani news-
paper. – Georgia, Tbilisi. – 1996. – December. 
357. Haciislam R. Private Education- Distinct Education (in 
Azeri) // Zaman. – 1996. – November 21. – p. 3. 
358. Seyidova I. What Do We Need: a Diploma of Doctor, or 
Doctors with Diplomas? (in Azeri) // Panorama. – 1996. – 
January 4. 
359. Seyidova I. “Khazar” is a Lake which Can be Called a 
Sea (in Russian) // Consulting and Business. – Baku. – 
1996. – p. 82-83. 
360. Tanrıverdiyev F. Hamlet Isaxanli: Life of the Scientist 
and Founder (in Azeri). – Baku: Khazar University Press, 
1996. – 105 p. – ISBN 5-7843-0005-9. 
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399. Shukur M. You Do Your Best for the People and 
Country (dedicated to our dear compatriot, rector of 
Khazar University, who gave his support to a well-
known philosopher during a very difficult time for him) 
(in Azeri) // Khazar View. – 2002. – January 15 (No 118). 
– p. 17. 
400. Some Private Universities do not Provide a Serious 
Education (in Azeri) / Interview conducted by E. Miri // 
Baku Weekly newspaper. – 2002. – July 21 (No 15). – p. 
17. 
401. Suleymanli M. Inner Expression of the Great Word (in 
Azeri) // 525 newspaper – 2002. – September 3. – p. 7. 
402. Suleymanli M. Taking Hemistichs Together with the 
Reader: While Reading the Book “Contrasts” by Hamlet 
Isaxanli (in Azeri) // Khazar View. – 2002. – September 15 
(No 129). – p. 6-9. 
403. We Prepare Specialists for Azerbaijan and Countries 
Around Azerbaijan / Interview conducted by E. Miri (in 
Azeri) // Baku weekly newspaper. – 2002. – July 14 (No 
14). – p. 17. 
2003 
 
404. Ayten. “Philosophy and Poetry” – A Scientific Confe-
rence held at Khazar University (in Azeri) // 525 
newspaper. – 2003. – April 23. 
405. Eldaniz. Togrul Hajıyev: “Isaxanli Should Acknowledge 
his Mistake” (in Azeri) // Football+. – 2003. – June 01-02. 
– p. 3. 
406. Elman. “Khazar University” as a Victim to “Adliyya” (in 
Azeri) // Football+. – 2003. – May 17-19. – p. 3. 
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368. Hamlet Isaxanli (Special Issue) (in Azeri) // Khazar 
View. – 1998. – March 01 (No 42). 
369. The Life of the Scholar and Founder (in Azeri) // 
Borchali. – 1998. – September 20. 
370. Mahmudov E. Racing Uphill (in Azeri) // Khazar View. – 
1998. – March 01 (No 42). – p. 17. 
371. Mahmudov R. Memories Alive Throughout My Life (in 
Azeri) // Khazar View. – 1998. – March 01 (No 42). – p. 9. 
372. Manafov Sh. Shah Ismail Khatai and Azerbaijan’s 
National Idea [Thoughts about H. Isaxanli’s Speech at 
the International Conference held at Khazar University] 
(in Azeri) // Istiqlal newspaper. – 1998. – January 7-14. 
373. Mustafayev C. The Honor of Being National Intellectuals 
(in Azeri) // Khazar View. – 1998. – March 01 (No 42). – 
p. 15. 
374. Rzayev N. One Remarkable Page of Destiny (in Azeri) // 
Khazar View. – 1998. – March 01 (No 42). – p. 18. 
375. Sarvan M. Hamlet Isayev (Isaxanli) (in Azeri) // Ulu 
Borchali. – Baku: Elm, 1998. – p. 372-374. 
376. Suleymanov M. How Has Our Friendship Started? (in 
Azeri) // Khazar View. – 1998. – March 01 (No 42). – p. 8. 
377. Tahmazova S. You are Fate, Fire Worshiper... [poem] (in 
Azeri) // Khazar View. – 1998. – March 01 (No 42). – p. 
16. 
378. There is Another “Khazar” on the Shore of the Khazar 
Sea (in Azeri) / Interview was led by R. Hajiislam // 
Zaman. – 1998. – June 10. 
379. We’ll Gain New Achievements (in Azeri) // Borchali. – 
1998. – October 9. 
380. In the World of Ideas and Deeds [Interview with Rector 
of Khazar University] (in Azeri) // Shahriyar. – 1998. – 
January 28. – p. 8. 
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381. Zelimxan Yagub. Who is Hamlet Isaxanli for Me? (in 
Azeri) // Khazar View. – 1998. – March 01 (No 42). – p. 8. 
 
1999 
 
382. Isaxanli (Isayev) Hamlet Abdulla oglu (in Azeri) // 
Who’s Who in Azerbaijan? A Guidebook. – Baku: 
Azerbaijan Encyclopedia NPB, 1999. – p. 241. 
383. Ismayilov A. One Saturday in Our Village (in Azeri) // 
Gurjustan. – 1999. – April 9. 
384. Orxan. May Your Dreams Come True (in Azeri) // 
Borchali. – 1999. – December 31. 
 
2000 
 
385. Mammadov Sh. Celebrity of Education in Kosali (in 
Azeri) / Sh. Aliyev // Gurjustan. – 2000. – May 19. 
386. Our Countryman in the International Arena: Rector of 
“Khazar” University Hamlet Isaxanli (in Azeri) // 
Azerbaijan. – 2000. – February 05. – p. 4. 
387. The Window Opening to the World from Kosali (in 
Azeri) / Interview with C. Mustafayev and H. Isaxanli  
conducted by Sh. Mammadli // Gurjustan. – 2000.– July 21. 
 
2001 
 
388. Isaxanli Hamlet Abdulla oglu (in Azeri) // Who’s Who 
in Azerbaijan? – 2001. Encyclopedic Guidebook. – Baku: 
Azerbaijan National Encyclopedia Printing House, 2001. 
– p. 234. 
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389. Mustafayev C. Poetry Gets Mingled with Intellect (A 
Foreword to Hamlet Isaxanli’s book “Contrasts”) (in 
Azeri). – Baku: Khazar University Press, 2001. – 15 p. 
390. It Assumed that Susha Entirely Remains Under Dagliq 
Garabagh’s Governance (in Azeri) / Interview 
conducted by A. Ahmadov // 525 newspaper. –2001. – 
May 15. –p. 6. 
391. It is Only Azerbaijan Who Can Make a Decision on 
War (in Azeri) / Interview was led by R. Rahimli // 525 
newspaper. – 2001. – June 20. – p. 1-3. 
392. Sarvan M. Borchali Scholars (in Azeri) // Baku: Azer-
baijan National Encyclopedia Printing House, 2001. – p. 
188-189. 
393. Siyami H. Poet Witnessing Contrasts (in Persian) // Fecr-
e Azerbaijan newspaper. – Iran. – 2001. – August 7 (No 
2445). 
 
2002 
 
394. AFFA Denounced the Results of “Shafa - Khazar 
University” Match (in Azeri) / Interview was led by A. 
Elistan // 525 newspaper. – 2002. – April 5. – p. 1, 8. 
395. Joshgun. Hamlet Isaxanli Has no Desire to Struggle for 
Presidency Chair (in Azeri) // Football+. – 2002. – July 18-
19. – p. 4. 
396. Joshgun. Hamlet Isaxanli is not Sure that the Joint 
Commission is Able to Solve a Problem (in Azeri) // 
Football+. – 2002. – August 24-26. – p. 3. 
397. Kamiloglu G. Football Scandal in Azerbaijan (in Azeri) // 
525 newspaper. – 2002. – May 1. – p. 4; May 2. – p. 4. 
398. Nazila. “Contrast” - Mingling Poetry with Intellect (in 
Azeri) // 525 newspaper. – 2002. – May 11. – p. 19. 
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437. Gunduz. Hamlet Isaxanli’s Chance is Highly Evaluated: 
“MAQ” Independent Analytical Group Traced the 
Deputy Candidates’ “Chances of Vote Gains” (in Azeri) 
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